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AfÜO XVII NÚMERO 5.574
D I A B I O  R E P U B L I C A N O
SUSCRIPCIÓN
Málaga: l ‘50 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trim e ^ o
Redacción, Adminlstrición y Talleres 
r * o z o s  D i x l c e s ,  3  1 
T e lé tJ to n o  n ú . m e r o  3  25
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
JU E V ^  tS Í E  MARZO DE 1919
M̂héi iüMiai
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oró en vâ  
fias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y dé mayor expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hldráuücás las mejores mareas
' J O S l ^  U i P í A L O O  J E S í > Í J L . D O I X A l
. EXPOSICIÓN . . Mi l  A HA . . FABRICAMarqués de Larios, 12 • * ^ a l a u a  . . P U E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos, de -relieve 
con patente de invención, Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tíiberfas de 
cemento. \ ^
■na—a— m— —«.-.■■■I» ■■w.—
La « t ir a  Je la tm a
Resurge con más fuerza cada día 
el problema de las reformas agrarias 
bajo distintos nombres: rts'F tifnn- 
dios» .La prcíriCdsíd ‘ terriloria!. 
«El arn^;_,^Q de páfCelas.» «Él repar­
ta, cíe fierras»,
ÉB muchos países,y especialmente 
ahora después de la guerra, se ha 
resuelto el problema por medio de 
leyes fijando rentas para poder obli­
gar al cultivo apropiado; adquirien­
do el Estado tierras de labrantío y 
distribuyéndolas entre los obreros 
agrícolas para que las vayan pagan­
do con una especie de censo redínii- 
ble; entregando propiedades del Es­
tado a grupos de labradores; dande? 
casas y huertos a sociedades obféras 
para que con la renta los pagiíen; ex­
propiando forzosamente las superfi­
cies territoriales incultas y dándolas 
e quienes las cultiven; sorteando 
tes entre coleeüvidade.. - p
aparte de ládUdades y‘^proteo: 
vioncSjComo aperos, maquinaria, se­
millas, abonos, etc,
En España, a este respeto, nada 
se ha hecho que sea útil y práctico 
y que sirva para contener la avalan­
cha que se echa encima precisamen 
te por no haberse atendido en lo 
más mínimo al problema de la pose­
sión y explotación de la tierra.
Unicamente Canalejas pretendió 
que el Parlamento resolviese la 
cuestión de los latifundios, y ef di­
putado reformista, señor Villalobos, 
presentó hace dos años una propo­
sición en igual sentido". Nada se ha 
hecho. Aquí hemos llegado al siglo 
X X  sin que la evolución jurídica que 
se ha operado en gran parte de) 
mundo nos haya decidido a seguir 
sus orientaciones sobre el régimen 
de la propiedad territorial.
Este es un país maravilloso. Ea  
España tropieza siempre con obstá­
culos invencibles que impiden el pa­
so adelante con arreglo a las aspira­
ciones del espíritu moderno, toda 
reforma sustancial. Sólo se ha apren­
dido una frase falsa: que «la propie­
dad es sagrada.» Pero el quo siem^ 
pre sufre hambre y miseria no tiene 
, oidos y sí amenazrs y rebeldías.
Es preciso, pues, armonizar las 
justas demandas dé los que traba­
jan la tierra con lo que sean legíti-, 
mos intereses de los poseedores.
D e no hacerse así, por las buenas, 
el bolchevikismo lo arrasará todo, y 




¿Será justo, por ejemplo, que 
cuando un propietario no cultive sus 
tierras y se niegue al arriendo dé és­
tas, el Estado las expropie por utili­
dad pública, distribuyéndolas pór 
arriendo o censo entre agricultores 
no propietarios de la localidad, y a 
falta de éstos, entre los que tengan 
menor riqueza rústica amillarada?
¿Será justo que las tierras que, 
reuniendo condiciones para el culti­
vo, las utilicen los propietarios para 
coto de caza, sean gravadas con un 
tributo extraordinario, que en nin­
gún caso sea menor de diez veces a 
la contribución territorial ordinaria?
Pues ni esto se ha conseguido en 
España. Se sublevan los ricos y los 
propietarios solamente ante ello,que 
e.s justísimo y que favorecería a los 
pobres, a los trabajadores. No ven 
que éstos sufren demasiado, que es­
tán hartos de razón; y ,sobre todo, 
no ven esos obcecados que el prole­
tariado campesino se cuenta y con­
trapesa sus fuerzas y qué sabiendo 
que las tiene quiere y pretende rei­
vindicar sus derechos y que lo ha­
rá cuando y como pueda. ^
¿Es que los gobernantes, las clases 
directoras, los grandes terratenien­
tes y, sobre todo, los que tienen las 
tierras sin cultivo, esperan a que 
surjan graves conflictos?...
Si hubiera hombres de gobierno, 
y a las Cortes fueran personas ca­
pacitadas, verdaderos representantes 
del pueblo, se gobernaría y se legis­
laría honrada y sabiamente,, hacien­
do que las cuestiones sociales se re­
solvieran en paz, armonizando todos 
los intereses legítimos, antes de que 
^ l malestar y la miseria cundan y an- 
de que la desesperación llevara 
violencia a las clases proletarias. 
%rán ciegos los que no vean que 
se avecinan grandes acontecimien- 
y^^ue conviene aquietar a los 
os obreros, dándoles medios 







En,la noche del 11 del actual se reunió én 
Seyilla la Junta municipal republicana para 
tratarde la organización do los actos que 
haii de Verifioarse Íes días 14, 15 y pró­
ximos. Asistieron la mayoría de lós Vocales 
que coiUpionéTi el Citado .dif#níi^mV‘y ,reipó 
gran entusiasmo dlura^e la reunión. ■ ' •
En primer término,se acordó qué el Vier­
nes 14 y el Sábado 15 so rBuna^eii el Salón 
Ip̂ P̂ rial, a las diez de lá mañana» JM: repine- 
señtantés'.dé j.aá‘ Ócho provincias ándáiuz.as, 
prósidídos por el Directorio nacional de la 
Federación, aLobjeto de qiíe presenten co.u- 
olusiones por escrito u oralmente, aceícá de 
los temas propuestos. Al terminal:, una 
de estas sesiobVs r̂otltínóiará el distíürso-re’ 
sdmen un diputado a Cortes de los qu^^irg- 
Directorio! " ’
El local S6 exornará con banderas, íiabien-. 
do prometido ya enviar ías SbyaS gran nú­
mero de dígan isnips republicanos de la re­
gión.
Desde luego, á estos actos Concurrirán re- 
píeísentantes de los Directorios republicanos 
de Jaén, Córdoba, Almería, Cádiz, ííuelva> 
Málaga, Granada y SeVilla,
La entrada es por invitación, a cuyo flu la 
Junta municipal republicana de Sevilla ha 
nombrado una Comisión que desde hoy 
Miérpolea, a las-seis do la tarde, en el local 
de la Tertulia Repubiieanaj facilitará entra­
das a los correligionarios y elementos que 
simpaticen con la Asamblea. Por el carácter 
instructivo de los actos, el partido república- 
ne hace público su deseo de que asistan a 
ellos cuantos ciudadanos se interesen y pre­
ocupan por los-problemas,de Andalucía.
Se acordó también que el mitin se celebra­
ra el próximo Domingo 16, a las dos de la 
I tárde, en local qué oportunamente se anun­
ciará y que hagan uso de la palabra los seño­
res Lerroux, Marracó, Castrovido, Ciner |de 
lo.s -Ríos, Domingo, Barriobero y Martínez 
Barrio.
La Junta nombró Comisiones\ para recibir 
a los asambleístas.
Por último acordaron publicar el Manifies­
to que damos a continuación.
«La democracia republicana andaluza so 
halla én período de general movilización y 
actividad. Presisaba un nexo de relación, un 
vínculo que solidarizara aspiraciones comu­
nes dentro do los diversos problemas de la 
región, sólo'diforenoiados entra si .On las 
ocho provincias por modalidades oarácterís- 
tieas del lugar donde se plantean.
Lo9 actuales momentos de difinición de 
esas particularidades de cada pueblo o gru­
po de pueblos, constituyendo una personali­
dad regional, determinan también esta iwe- 
Inotable necesidad de constituirse toda la 
democracia andaluza, unida y solidarizada, 
con aspiraciones concretas y difinitiva's. 
Guando toda la política española gira sobro 
esos naturales fundamentos, Andalucía no 
puede abandonarse en la incuria caciquista 
en que vive y anhela afirmar su persona­
lidad modelada en la esencias democráticas 
del republicanismo, como fórmula única do 
salvación que se ofreoe'a España. Tal ha si­
do" la magna iniciativa del Directorio na­
cional de la Federación Republicana. El 
Directorio aspira a realizar esta obra de uni­
ficación democrática de Andalucía, y al pro­
pio tiempo desea conocer sus problemas, sus 
anhelos, sus aspiraciones. Para ello So dan 
cita en Sevilla los próximos días 14,15 y 16, 
hombres representativos de toda la región 
andaluza.
Especie de Asamblea será esta, de úna 
indudable transcendencia para lo porvenir. 
Tal'vez 80 van a poner con estos actos los 
primeros jalones de una obra grande que 
venga a oon tribu ir poderosamente a la re­
dención delpueblo andaluz, harto escarne­
cido por sus caciques y explotado por sus 
terratenientes.
El problema de la tierra es el que, segu­
ramente, absorberá la mayor atención de la 
Asamblea, por ser aquel que más afecta a 
la reglón andaluza y por presentarse en la 
artualidad con caracteres graves y recla­
mando urgentes soluciones.
Tiene que terminar la explotación campe­
sina. Hay que acabar  ̂ con los latiíúmiios 
que esterilizan grandes extensiones de te­
rreno. Hay que atender a la repoblación de 
los montes. Se precisa la inmediata ejecu­
ción de obras hidráulicas y de comunica­
ción. Y en cuánto al trabajo hay qué regu­
lar la jornada y el salario, alcanzar que la 
ley de accidentes se haga extensiva a los 
obreros del campo. También hay que crear 
un fomente
lá colonización de la tierra. -- 
Interesan, entre otros problemas, a la 
; Asamblea, el pedagógico, el minero, el iii- 
; dnstrial y el de comunicaciones. Y como co- 
[ rolario que reúna todas estas aspiraciones, 
la Asamblea declara sus sentimientos au­
tonomistas, federativos, y quedarán esta­
blecidas las relaciones fraternales entre las 
ocho provincias solidarizadas.
Para realizar toda esta magna labor aprós-
tanse todos los grandes núcleos andaluces, 
augurando ún espléndido éx to de los actos 
que van a celebrarse, Oóñourrirán, además, 
de los delegados de la.s ocho provincias, ele­
mentos de lás principales áonas agrícolas  ̂
mineras e industriales, Mombres feprésen- 
tativoS y conocedores de la realidad andalu­
za aportarán sus conocimientos y sus solucio­
nes. OatedráticoS) hombres de ciencia, dipu­
tados a Cortes, alcáides repüblicanós, oLíé- 
ros intelectuales, ya se han adherido a los 
actos que van a celebrarse en Sevilla, Estos 
tefidrán Cóúió oolofén un gráxi mitin de pío- 
páganda,-en el que tomarán parte los seño­
res Lerroux, Qiner de los Ríos, Domingo, 
Marracó, Gastfovído y flarríobefS.
La democracia andaluza resurge espléndi­
da y se apresta a cumplir su cometido en el 
presente momento histórico.»
o r t ó i M í < 3 A
NUEVA OFENSIVA
Xid§ conservááores préMíáñ ñtietfi" 
mente el asalto al poder. Procuran ha­
cerse ambienta en el jxtrpiero, iñspi- 
raudo artículos tendenciosos éñ los 
grandes periódicos de París y Londres. 
Se’ presentan, en determinados sitios, 
como los Únicos defensores posibles del 
drden Social ámehaáacio por la demago­
gia. Organizan su ofensiva y se aprólR 
man estratégicamente, al anhelado de­
creto. de disolución. "
Su progranja es mtíy sencillo y de 
áplicadún básiea simplísima^ Se reducO 
al sabiao apotegma de (̂ ue tranq^üilidad 
viene de tranca.
1
gJLa Oomísión Pravineial*ha tenido, en su 
sesión de anteayer, el acierto de informar 
.favorablemente loa recursos de la Asociación 
Qremialúe Criadores Éíportadores de vinos 
y otras entidades contra el arbitrio Sobre 
vinos y alcoholes, dando así la razón a la 
minoría repiáblicán?. del .Ayuntamiento de 
esta capital, que sostuvo la incompatibilidad 
de dicho arbitrio con ehde patentes de bebí-. 
das alcoíióiíóáej
La opinión ha .visto con jsumO ágísáo esto 
acúerdoi y espera ahora satisfecha y confiada 
qü6 el ^obérúádbr civil señer Gastón hará 
suyo eíinforme, Con lO que qtíedárá álejado 
por^hOra-todo peligro de la] vuelta al im- 
pnes toúc eonsunaos.
"'De este modo Málaga, qtte puso tan singu­
lar étíípeñó’ hace varios años en la snpresióii 
•del odiado f  Vejatorio impTiesto dé consu- 
inos, no verá su obra destruida y los fiélato.S 
so 88 levantarán de nuevo.
No hemos do escatimar nuestro aplauso á 
los señores de la Oomisión Provincial, f  en 
partiéúlar a nuestro querido amigo y corre­
ligionario don Biduáfdo Gómez Olalla, que 
defendió en el seno del mencionado organis­
mo la buena doctrina, dé acuerdo con él cri­
terio‘íñán leo ido éh el’municipio malagueño 
por los Señorcs^Mapelli, Baeaa y demás oOs- 
oejales republicanos.
RAID» AEREO
CINE PASGUAL.INI Situado eo la Alameda dé Carlos Haes, junto al Banco : : : de Bspaña ; :
El local más qór^odo de Málaga,
Sección dosde las cinco do la tarde a doce de la noche.
S^Hov estreno de la téfeera y líiltima jornada en tres partes de la colosal película do emo­
cionante argumento, preciosa y lujosa interpretación, ,
Lo s  m o s ^ u o io p a s  moeSopnús
Es un drama extraordinario con un fondo de una moral bastante ajustada a la realidad 
de la vida. Sucesión continúa de escenas sensacionales, verdadero alarde de cinematografía.
Completarán el programa «Anales dé Guerra núm. Bl», «En defensa propia» y «Un de­
tective flemático», cómica.
Precios: Preférenefa, 0‘3Ó; Oaneraf, 0‘I5; Media, 0‘I0
. Sánchez Guerra ha descubierto un 
sistema infalible de Gobiernd conserva­
dor. Uno de sus Íntimos ha tenido la 
bondad de trazarme ün esquema sucin­
to do dicho hallazgo político-filosd- 
ficOs
—Verásy-me ha dicho:—D. José ha 
comprendido que España se divide, es- 
piritüalmentpj en bolchejifeis y pólices 
honoraiios. Y  para los efectos de su sis­
tema admirable, ha empadronado en 
ambos casilleros ideológicos a todos 
los españoles» Son bolchevilfis los q̂ue 
no tienen dinefo f  Óüantos siiñpatizan 
con la canalla, porque les envenenó el 
idealismo democrático y social. Son 
policías honorarios quienes poseen bie- 
nesj empleos o higo flor el éstilo, y as­
piran, ante tpdo y sobre todo, a conser­
var sU posesión indefinidamente y a au­
mentarla si ello es posible hacerlo.  ̂ '
Don José sé apoyará en los policías 
honorarios ’̂̂ conservadorea de todas las' 
ramas, liberales de Alba, de Prieto y de 
Romanones (aunque estos últimos 
táu algo coñtaminados), jaimistas de 
Mella, integristas de Señante, Defénsa 
social, etc., etc., etc.—Y  una vez seguro 
de dicho apoyo, declarará al. resto de la 
nación fuera de la ley.
Medio millón de hispanos expulsa­
rán de la legalidad a diez y nueve mi­
llones y medio. ¿Que no es fácil lograr 
esa expulsión formidable? No seas pe­
simista. Considera que el medio millón 
a que aludo dispone de todos los resor­
tes de la máquina del Estado, de todas 
las disciplinas coactivas, de todas las 
instituciones y de todas las fuerzas. ¿Y 
qué hay enfrente?  ̂ Masas anárquicas, 
desorientadas, divididas,^ partidos sin 
empuje verdadero, caudilioa yenales o 
irresolutos y algunos periódicos que 
apenas lee nadie. Don José dará la ba­
talla y la ganará. El policía honorario 
Véhoerá al bolcheviki. Y  España será 
un oasis en medio del desierto de la re­
volución mundial.
—¿Cuándo llegará el momento qüe 
ansia Sánchez Guerra?
—Muy pronto, porque los sucesos se 
precipitan y no se puede irerder mucho 
tiempo en la espera indefinida dé la so­
lución. Dicen los romanonistas que se­
rán los dueños. ¡Ilusos! Muy en breve 
comprenderán que les tomaron la ca­
bellara de un modo finísirno.. Y  no ten­
drán más remedio que resignarse a lo 
inevitable. O con nosotros o contra 
nosotros. Si se avienen a ser policías 
honorarios, les daremos unas migajas 
electorales. Si protestan les declarare­
mos bolchevikis empedernidos y les 
exterminaremos en unas cuantas horas. 
Figúrate loque podrán hacer  ̂bajo la 
paternal mirada de don Eduardo, Sán­
chez Guerra, Maura, La Cierva, Mella, 
Sanante, Besada, Bergamín, Burgos 
Mazo y‘ demás hombres del conservado- i 
rismo tradicional. Sólo de pensarlo me I 
estremezco de alegría.
-^¿Y Sánchez de Toca?
—¿Sánchez de Toca? Es un maxima- 
lista de la clase de disimulados. ¡Que se 
guarde! Don José le tien'' apuntado en 
su registro particular. Ŷ >9üa Cierva le 
dedicó hace un año uno de los departa­
mentos de su fichero clasificador...
Fabián V idal.
Madrid.
Junta Inspectora de la Caja de Aho­
rros y Monte de Piedad en liqui­
dación de Málaga.
Imponiéadose la enagenación de las casas 
de la propiedad del establecimiento situada*? 
en las calles de Juan J. Rolosillas, núm. 41, 
y Tomás de Gózar 2, con un metro cúbico de 
agua, a perpetuidad, de los manantiales de 
Torremolinos que surte a la primera de las 
fincas citadas, se convoca a los señores accio* 
nistas para celebrar junta general el día 21 
dé Marzo actual, a las cuatro de la tarde, en 
el Gobierno civil dé la provincia, a fin de 
adoptar acuerdo sobra la venta de los alu- 
■'idos inmuebles.
Málaga 12 de Marzo de 1919.—'El Gober­
nador Presidente, José M.  ̂ Gastón.
AVISO IMPORTANTE
El dueño de la Peluquería del Pasaje de 
Heredia, pone en conocimiento de su cliente­
la y del público, que cobrará 25 céntimos por 
cada servicio.
en leye
Dentro de unos d í^  se verificará la expe­
dición aérea Lbndres-Madrid que proyectan 
realizar varios aviadores británicos en aero­
planos Handley Page. He aquí las caracte­
rísticas de este interesante aparato, induda­
blemente el mayóf dde existe en la actua­
lidad:
Ancho total , 38,50 metros.
Largo total de fuselaje, 20.
Altura total, 'í.
Fuerza total de los motores, 1.500 H-P.
Peso con cuarenta personas para un vuelo 
de l.?Ó0 kilómetros, 14,850kilogramos.
Velocidad, 170 kilómetros por hora.
A |fin ,de conseguir el «máximum» de se­
guridad, son cuatro los motores, tipo Rolla 
Royee, instalados en este aparato, y cada 
uno dé ellos es completamente independien-
alguno, podrá el aparato seguir su yueío.
Este aeroplano es idéntico al que ha vola­
do desde Inglaterra a la India, vía Alejan­
dría, Damasco y Bagdad, siendo del mismo 
niodelo el que llevó a 41 personas sobre 
Londres.
Para conseguir un servicio eficaz y seguro 
de transporte aéreo, son indispensables los 
aeroplanos con varios motores.
Tanto estos aparatos, como sus motores, 
serán construidos más* adelante en España.
iÉ i
«Si Aiemanifi está tan hambrienta como 
dicen sus gobernantes y Stís prensa, este pla­
go no será m u y )argo. S) está tam bien ̂  ali- _ 
mentíida qúe no í© corre prisa el modificar 
gus condiciones para qtíe s© le exivien los 
alimentos que se le ofrecen,, ctranto más 
pronto ío sepamos tanto mejor ha de ser».
Terminando sus comentarios añade <Ti- 
mes»3 «Probablemente los aliados expon-, 
drán a Alemania que la rendición de su ma­
rina mercante era una condición, aceptada 
ya efl el armisticio existente y que no de­
pende su cumplimiento de Ips aliados, pues 
ya han expresado sus intenciones de abaste­
cer de víveres a ^Alemania, intención qué a 
pesar.de tojo conservan todavía».
. Sea de ello lo que fuere, loa aliados que 
hasta ahora y siendo los vencedores han 
cumplido escrupulosamente todas las condi­
ciones del armisticio, están dispuesto—y ha*- 
ceii muy bien—a que los alemanes, los ven­
cidos, sigan análoga conducta, cueste lo. que 
ouesfó.'
racláSíEíí las existencias de aceite en poder 
de los
Lo q»« se ptJu® conocimiento ,de los de- 
taflisUs, a fin dé
civil los bonos para expú?der el artículo al 
precio de tasa, desde mañana,®
La comisión del armisticio reunida en Spa 
ha suspendido la cuestión de abastecer de 
alimentos a Alemania. Los alemanes se han 
negado a aceptar las condiciones 'propuesta» 
por los aliados y por el momento ae han ro­
to las negociaciones, habiendo salido los Spa 
los delegados y técnicos franceses.
El corresponsal del «Daily Mail» afirma 
que los alemanes han declarado que entre­
garán sus barcos al control de los aliados 
para que sirvan a!avituallamiento del mun- ¡ 
do, oon tal de que los aliados.los garanticen 
que Alemania recibirá dos millones quinien­
tas mil toneladas de víveres desde ahora 
hasta la nueva cosecha. Los aliados se han 
negado a dar semejante garantía.
Comentando esta suspensión dice el «Ti­
mes»: Los aliados harán todo lo posible pa­
ra salvar a Alemania del hambre, si ella 
cumple .lealmente sus obligaciones, pero no 
quieren compremeterso a lo que ella quiere, 
pues con esta garantía que exige tendrían 
que dar a Alemania la preferencia sobre otras 
naciones. Hay otros pueblos a quienes se 
tiene que alimentar además do Alemania, y 
algunos de ellos deben serlo antes que Ale­
mania, por muy mal que suenen estas pala­
bras tan verdaderas en los oidoa alemanes*. 
Muchos de estos pueblos son aliados nues­
tros. Alemania es nuestra enemiga. Muebo^ 
de estos pueblos han sufrido en los cuatro 
años pasados penalidades incomparablemen­
te peores que las que sufre ahora Alemania, 
Alemania es la que ha traido esta miseria 
sobre todos ellos, Alemania comenzó la gue- 
guerra. Aiémania empleó la guerra para ex­
terminar a los hombres y a los pueblos de los 
territorios que ha ocupado. Alemania ha san­
cionado y tratado dé perpetuar los tratados 
de Brist Litewski y de Bucarest, lá explota­
ción científica de los paiaés conquistados. 
Alemania ha ayudado y dejado extenderse 
la plaga del bolchevikismo ruso. El único tí­
tulo con ©1 que puede pedirnos que lé de­
mos un trato semejante al de las demás na­
ciones,es el'de humanida(k í̂Rolíiioa^Lme!r«lr^  ̂
mente se halla en un nivelí^ubhé: .foá 
que todos' los demás pueblos. Pero cierra su8 
ojos y no quiere ver esta verdad evidente 
.esforzándose en ©dictar a los aliados condi­
ciones por las cuales se dignará condescen­
der para aceptar el alivio que los aliados son 
bastante rdagnánimos para ofrecerlo. Está 
muy bien. La solución es muy sencilla. Pue­
den retirarse o suspender sus ofrecimientos 
hasta que Alemania vuelva en sí y acepte 
las modificaciones qne so le exijan.
SERVICIO ESPECIAL
II « I M  IOS DIBI
El periódico inglés «Observer» ha publi- 
©ado un notable artículo sobre el porveñit 
de las fiéfdnaves dirigibles, señalando el 
gran interés con que se han visto en la Gran 
Bretaña los éxitos alcanzados por los aviado- 
rea del país.
El «R-33» ha realizado últimamente di­
versos viajes que le ponen en condiciones 
de ser considerado como un rival de la na­
vegación a vapor. Hay que tener en cuenta 
que hasta ahora eso no puede ,tomarse más 
que como un preludio de lo que quizá no 
fardando mucho será la nave.̂  ación por me­
dio de dirigibles, cuando construidas aero­
naves mucho mayores puedan éstas llenar 
todos los requisitos que se necesitan para 
emprender un viaje largo sin necesidad de
a l w » .  .Í.; , , , ,  .... .
Én la actualidad, y tomando como modelo 
el iñenofonádo «R 33», las aeronaves pueden 
permanecer en el aire con sus motores fun­
cionando sin interrapción durante seis días, 
tiempo más que suficiente para poder reali­
zar la travesía de Europa a América. Ade­
más, siendo el viento favorable, lo cual 
siempre sucede en el Atlántico en una o en 
otra dirección, el dirigible puede parar sus 
motores y seguir volando hacia su destino.
Al principio la velocidad ha de ser relati­
vamente insignificante y esto parece hablar 
en có'ntra da los dirigibles. La velocidad 
máxima del más potente de los vapores mo­
dernos es de 77 millas por hora; pues bien, 
el «R-33» colmará probablemente las espe­
ranzas de sus constructores logrando una ve­
locidad aproximada a esta,
Durante algún tiempo nó se conseguirá 
nn aumento considerable en ías velocidades 
dé las aeronaves por la cuestión del com­
bustible. En esto eí progreso ha de ser in­
evitablemente mucho más lento qué en los 
aeroplanos, Pero considerando la cuestión 
¿orno debe ser considerada, es de suponer 
que no tardando mucho hayan Ifogado los 
dirigibles a un notable grado dé perfección.
' Para la navegación trasatlántióa han de 
Ser de una importancia enorme. Los vientos 
dominantes del Atlántico soplan en direc­
ción Este el setenta por ciento de los días. 
Tomando un término medio y calculando 
que so pueden hacer treinta millas por bofa 
contra el viento; resulta que el «R-83» pue­
de hacor el viaje en estas condiciones, o sea 
con viento desfavorable, a una velocidod me­
dia de treinta y cinco a cuarenta millas por 
hora. Y  asi so haría el viaje de Glasgow a 
Nueva York én tres días; de Liverpool a 
Nueva York eíi cuatro; de Quuenatewn a 
Sant Johns en unaS cincuenta horas.
En la travesía de Oeste Este el tiempo 
quedaría reducido a la mitad, quizá menos, 
y el viaje de Sant Jonhs a Quuenstewn po­
dría hacerse en uiias veinte horas.
Termina su artículo el citado periódico 
diciendo que oon los dirigibles de modelos 
menores ingleses se han alcanzado ya records 
importantísimos y que en vista dé las gene­
rosas facultades y condiciones qne r«une el 
«R-33, no cabe duda de que se ha de progr̂  ̂
sar en ellos tan i-ápidamente como en los ae 
roplanos.
Siguiéndo en la misma proporción se po- ( 
drá decir dentro de poco que el mundo ha 
entrado ©n la era definitiva de la navegación 
aérea.
Leopoldo Galvez.
El fervoroso pensamiento de todas la$ 
Compañías ferroviarias está sólo y exclusi­
vamente en sus eoonoipías, sin reparar en la 
forma de obtenerlas.
Hay Compañías que han adquiridd- diíe- 
rentes y numerosísimos rámales de vías, te­
rrenos, material de trenes, estaciones, etcé­
tera, etc. Todo esto lo poseían otras em* 
presas. ;
El lector dirá ¿las empresas adquirentes 
habrán edificad© nuevas casas y aumentado 
él personal de sus oficinas?
¡No, señor!
Las mismas oficinas de antes de las com>̂  
nrasdel nuevo servicio y material ferrovia­
rio, son k® Q’fo cargan oon todo el antiguo y 
nuevo peso.
Oficinas dé reoiamaoioneSj intervención, 
vía» y obras, movimiento, tracción, etc.i todo- 
sigue igual, a excepción de alguno que otro 
empleado de las otras Compañías quo haya 
ingresado.
De esta forma se comprende que los flervi-' 
oios no tendrán la actividad ijue requieren 
los asuntos comerciales que manejan las 
Compañías,
Lo que éstas economizan por reclamacio­
nes es mucho. Numerosos remitentes y con­
signatarios confían en subsanar o arreglar 
cualquier asunto de reclamaciones pendien­
tes, por medio de cartas. Es un error lamen­
table. Eu las ofioinacs de reclamaciones, es 
tanto.el trabajo que se aglomera, debido a 
i«,.s mqch.^s qu© llegan, unas por averíásí 
otras porialtao-y las más por dejes d® cuenta, 
que al no. ir personalmente ©1 reclaman to a 
dichas oficinas y a  una hora, determííiada, 
no se conseguirá lo deseado.
Al año de haberse hecho una reclamaoióu 
por medio del acta de entrega por los seño­
res subjefe y jefe de Estación, o si ©8 deje de 
cuenta en el libro de la misma y después de 
escribir infinitas cartas, si no se ba hecho el 
correspondiente arreglo personalmente con 
la Compañía, prescribe la reclamación que 
sea y pierde el reclamante todo su derecho.
Comprenderá el lector que, debido a la 
apatía de muchos ciudadanos, a lo que ig ­
noran otros y a lo distante que les coje a los 
más de las Direcciones, pues ya sabemos que 
cada Compañía tiene sus oficinas de recla­
maciones en una capitaí solamente y allí han 
de subsanarse todos los errores, pierde el
derecho al cobro ún buen número de acla ­
mantes y con esto las economías en las Com­
pañías son mayores.
¿Qaióren éstas más economías?
También las tienen en los transportes de 
las mercancías.
Oon arreglo á lá real orden del señor Mar­
tín Rosales cuando fuá ministro, relativa a 
la ampliación de los plazos de transportes, 
las Compañías ahorran material y rapidez 
en laé marchas de trenes de mercancías; por 
que ahora hasta que no transcurre el doble 
del plazo que se esperaba antes para dejaif 
de cuenta una mercancía por no haber lle­
gado, no so pnede hacer el deje.
Debido a esto el comercio y la industria 
estáu sufriendo perjuicios y haciendo .sacri­
ficios enormes, por que las mercancías llegan 
después de las horas de pagar las letras. Así 
tienen que abonarlas sin haber recibido las 
mercancías ni poderlas dejar de cuenta.
También én el personal dé movimiento 
existe tina economía en favor de las Compa­
ñías que perju dio a. notable mente al publico, 
pues se baoeu las descargas de las mercan- 
.oías y las cargas y despachos de las mismas
con bastante irregularidad.
¿Verán en todo esto los señores comer­
ciantes e industriales el perjuicio de sus iu- 
teresés?
Quizá no lo vean, por que ellos con subir 
los precios dé los artículos ya saben que de 
rechazo recibe el perjuicio el público.
Rafael Manin Torneeo.
Ea eí Gobierao civil
4 Ei Gobernador
•- Concedida la autorización que solicitara,
; ayer salió para Madrid ei Goberuador civil 
‘d© y
Pojadas.
Dorante su ausencia desempeñará interi­
namente las funciones de Gobernador,el pre­
sidente de la Audiencia, don José García 
Valdecasas, que ayer se posesionó del cargo.
El aceite
El señor García Valdecasas dijo anoche a 
los periodistas que hoy termina el plazo 
para la presentación de las declaraciones ju-
Los viajes aéreos
Ayer tarde, a las tres y media, aterrizó en 
la finca «El Rompedizo», propiedad d© don 
Félix Assiego, el aeroplano do la Compañía 
francesa encargada de hacer los viajes Jé 
exploración de ToulouSse a Rabat.̂
Como es sabido, dicho aparato tripulado 
por el teniente aviador Mr. Lemaitre y en 
el qúó va en calidad de viajero el construQ* 
tor del WiSmo'Mr. Laclóocols, partió el Do­
mingo de Málaga con dirección a la citada 
plaza marroquí.
En la finca «La Isla» ©atuvieron aguardan­
do la llegada del avión,hasta las dos y media 
de la tarde, don Arturo Busa, dueño del Ga-. 
rage Inglés, y otras personas y en vista de 
que a ciencia cierta no se sabía la hora del 
at Trizaje, se alejaron de aquel lugar, comi­
sionando a dos operarios del Garage para
Páttina «e s iit i^ É l  » Ü U » Juev«S t3 de Marzo de 1819
v!cQuo prestaran, al piloto los auxilios, p̂ cesa'
nos.
A las tres y' qnitice minutos divisóse el 
aparato- y después dp efeotñar varias. eyolu- 
. oiones, descendió con toda seguridad y pre- 
cisíén en él mis'mo sitió que'lo' i^áíizara el 
Domingo pór reunir,'á-iutéió del'piloto, el 
terréno de la iñdicíáda dnibií V^Kdm^odko» 
mejores condiciones que .ningún otro lugar 
para el aternzaniien.tq^Í4 tpiñor a acoiden- 
te^e.^nÍB^ina piase.
0úkttdd el feárMfIS aparató ̂ cíüfeá'blí.el eS' 
paGÍ%^qertóa,i)a3ar ̂  
i-lóS lagares nuestro buen amigo don Auto- 
nio :.,Navaja9, que venía, de la bacionda da 
«San lsidro», quien seguidamente; dirigióse 
al sitio del aterrizaje, ofreciendo sus servi* 
oios al piloto y constructor.
Por el teléfono de la estación de í?an Ju­
lián avisó láliégada deláparátó.
Este ba invertido en el viaje de Rabat' á 
Málaga dos botas y cuarto.  ̂ , "“?■
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Bi^^proW^s los ofic
'la fianza de­
icio do ba- 
años de
î yj'pí&ê tados po|
ai
otí'^.veciiiV';^^^ái4amá,;y d SíndáoQ. y 
concejales del Ayuntamiento de Algarrobo, 
los cuales protestan de la forma en que bí̂  
sido aprobado el presupuesto municipal parsí 
el año corriente. *
Carmen Ocón Béjar, contra las cuotas qué le 
fian señalado en el reparto de- arbitrios de 
Vólez-Málaga, ̂  los años 1917 y 1918.
tóvofeá)rm idád,aí ■ cjibo ■ 
setfébta días, y-
líí^^ecbos relatados canstituyl®^ de- 
I lito d€(%bomicidio por imprudencia l it e r a ­
ria. quoMeíine y castiga el artículo 881 del 
Cód^í&penal, y um-i^ito complejo dé, dis- 
paxó y lesídisea oomplíéj^ida en los artíouloí 
•Ij^y nnitrerií 4 del*’18b, concurriendo en 
favor del procesado la atenuante G.”' del af' 
ttíd^tó'9.“ dé ígiialCti^po legal,
 ̂ Bk'abtioádaB las pniebas.'que^fnerón con­
tradictorias, se suspendió el juicio para con-
los iríformes.
Alicante.
L A  O L i I M A T O L O O I O A
En la sesión celebrada últimamente por la 
Sociedad,se,adopta­
ron lós siguientes acuerdos:
Corresponder a la atenta oomunicación jde 
varias asociaciones que participan ia toma de
posesión de sus respectivas Juriias.
Enviar datos sobre el Cli^^a.de-Málaga y 
rátas de Ips alrodedore; a , Ciudad, a don,
Dvík “de ^ y Á i f r e d Y a n
r  ̂ que .asido tienen ̂ ntere.-.
dévolyiendo a este último señor .íqs 
tíinoo franóos (que aoopipaña a su péticíóp, 
por ser gratuitos loé ¿ntécedqntes que faci­
lita la Sociedad.:
Adoptáronse varios acuerdos relacionados 
cori los trabajos para las fiestas dél Carnaí 
val, y  déspués de tratarse 'Otros asuntos dé 
régimen interior se levantó la sesión.
Cuantas personas cruzan fiior callé de tanto 
tránsito como la de Moreno Mazón, habrán 
vistô , con la indignación que prbdúoe todo 
aquello que representa mofa y escarnio' de 
la desgracia de un sémejante^el éépectáoulo 
que a diario se ofrece en la citada víai
Sobre el esoal(5ri de la iglesia deLcóñv̂ ^^  ̂
de las Catalinas, se siénta una pobre ínéû '
Parece
Y
da edad, realmente es i'''" tt " .
fermédad, la. m - '
y su -c'" ■ --»«iftgitis, dqo^ff-su rostro 
^arebro lás huellas indfeldbfés dé la
■ Ídfbté2U " ■-v;: ' =;v
Según nos dícefiá infsHz rnendiñéanté 'dé ' 
nuestra historia, cuenta 24 años. ‘ '
 ̂£(os' bbibos ineducados y básta 'l()é hombre- 
cit©8,baoeñ objéto de ‘süs= buñká’ a íá désVén- 
turada, llamándola borrachá''palabra que 
repiten una y otra vez; ella se exaspera po­
niendo como guiñapos a sus mofadores, y las 
voces de unos y protestás'de la otra' sé-escu­
chan durante todo el día y parte dé Ta noche.
El reportero se puso al h’ábla con la suso­
dicha mendiga, la que se lamenta'de su tris­
te suerte, expresando su' deseo de ingresar 
endaCasa de Miserioordia, a fin de verseli-
■ bre de las burlas de los seres sin corazón qúe
la tildan dé beoda. - ■'
Eíítristece y al propio tiempo indigna el  ̂
ánimo, el persistente sonido délas voces dé 
la chiquillería inculta y girosera • y de la 
mendiga dé referenoiui'■: ■
Su deseo de ingresar en >el éstabl€0ira.ien- j
to benéfico antes mencionado es muy justo,  ̂
y para que lo atiendaje vitan do que el infor­
tunio-sirva de mofa, nos dirigimos al dist.in- 
guido compañero en la prensa, señor León y Berralvo, Presidente de la Diputación 
Provincial.
WiWÍiaMKê gaHi
LÁS l a p id a s  USADAS '
DEL CEMENTERIO
«14a VOZ del cantero», sociedad do eanié- 
'ros y' marmolistas de Jitalaga. V 
,Sr, Director de Eli PoiPqfj:,Ait,
-Muy -señor nuestrot El gremio dé canteros 
y marmolistas de esta localidad,desearía tu­
viera la bondad de insertar enel periódícó 
.que tan dignamentetdirigé las siguientes lí­
neas. ' •
Con fecha 6 de ÑbviéinbfS dé 19181nós 
dirigimos al Exorno, Ayuntamiento en que- 
fundándonos em lii salud públiéa,pará''qae 
^mara providencia sobre la utilidad de las 
lápidas usadas, que no Solamente nos perju- 
dioan en la salud a los que obligados póf la' 
necesidad .tenemos que relabrarías, propa­
gando de esta forma los micróbiós de que 
óstán infestadas y n'ó Solamente hemo,s 
^do desatendidos, sino que, por añadidura, 
Han encontrado en el cementerio un depósi- 
■ 60 clandestino obn una cantidad respetable 
4© láqidás usadas, destinadas al mismo fin; 
sin qué hasta la presentó se 'sepa qué solu- 
iñón le yán a dar a este asunto que augura- 
paos llevé el 'misína cáraino que' ntíestía 
queja. ' * ’
■ Además, con fecha l.° de Pébréríí, de 1^19 
îcimos una péticióíi al Excmo. Ayunta-, 
piiento para qüe diérá á arreglar algunas 
éallés que además que lo preéísan dar̂ . ori­
gen para poüpar algunosbIbreroS del .ramo y 
después de mudhas promesas cóiatinúasin 
resolver, " • •
Es.|amosiq,% la mita<i del grerniq en 
paro forzoso y atrayesandó una situación 
l̂ astante precariáh'
Fayoyqüe ésperaínbS recibir d© usted̂  pór 
^  cual le q'ueáareiiios agradecidos.
' Málaga 12 Marzo 1919.—M gremio enge-̂  
ifer.al.»" ■- , •'
Notas municipales
i Teíiegrama
' Eti la- Alcaldía se recibió ayer un teíegra'- 
liia dél Presidente de la Audiencia térnto* 
rial dé Ofáhadá, bóútestandp ál'que‘dirigie- 
ra él Ayuntaníiehto, redativo ál irícidénte 
surgido él Viernes último antes úél cabildo, 
éntre el tóniéiíte de aldalde-señor Molina 
Martell y el juez municipal Siiplénte don* 
Bernardo'Ñávarfo Nav.ajás.'
; En'dicli© telegrama expresa el Presidente 
(le la Territorial que há.Pscriío al júez dé 
instrüdoión dél distrito de lá Alameda, pi- 
diendo informes sobre los hechos ■ denun­
ciados.
' , ' Bando
El alcalde ha públioado un bándb eú' él 
qué se-transcribe para cohobimiéiitÓ de' los 
interesados lo dispuesto pór él ministerio 
<ie Abastecimientos, reSpedto ala obÜgacióU 
en que se enouehtráu los poseedores de subs­
tancias alimenticias, combustibles, piéusós, 
ábonos químicos’y primeras materias, de de­
clarar las cantidades que tengan en sus gra,- 
neros,-depósitos o aimáoenes.
Desde el día 9. del píente ■triés,Vsta el 
31 de Alayo próximo, virtud de lo dis­
puesto por el ministerio que­
dan suprimidos los derechos del arancel, de 
exportaciéî  de urfá-pqseta los cien kilogra­
mos, so\)rl®S4 )lomosurgentíferos.queeata- 
btecejia palada p úmeío 6 del vigente aran- 
cél̂ e'^XportAoiép.-
- l̂ e ha Drenado por el nrinisterio de, Abas- 
te|ítoienbó3 que el precio de la ga^lhia y 
petróleo refinado, en fábrica, sin envase, al 
por mayor, no podrá exceder de 130 pesetas 
el hectólítro, ' ^
. Asisto, el fisoaR señor ̂ antuguJ.n]̂  .
' SéñaiiiDiíenfQs 4
• Secddn primérá
 ̂ Alameda,—Hurto,—Precesa<|o, .José Ló- 
^9z ISánchez,—Abogaíió, séñór F. Eúanó.— 
Erocurador, señor .R.Oásqn ero. .
Campillos.—Lesiones.,—l?rocesada, ‘Rosa­
rio Oaideróa.----Abogado, señor Fernández.— 
Fi-ocuradoL señor i l  Casquero.
Continúa el de af;ef.
U E t J Ñ lO N lS
. Los maestros,barbe {uis
"1 Por la píóSente. sé ooliyQOa a todos Ipé 
mí êstrps barberos de Málaga (centro y Ra- 
fríos) a, lareuión,general o?diqaria de poy, 
JuevesilS, a las nueve de la np.ójhe. bn.punto, 
en la.Cámara de Ogmeroio, Alamadamámerp' J 
11,. suplipandó la más puntual ^sisten pia. 
para levantar las sesiones naás temprano. |
IJn ella se ú.ará cuenta de la nueva oriem i 
tación que deberá seguir esta-Aso.oiaoión pa- i 
ra entablar.una'buena armonía <le upifipa?̂  ̂I 
pión gremial con. proposición presidepcial t 
]|ara el asunto y otrps4s órden interior ,pa-, J 
fa la mejor pvoluoién colectiva que deseada | 
nueva íupta direohiya, I
: Él secretario, P. ilivpi’cí, , |
Sódí̂ dad dé hierros y metales |i - fA todos'los obreros metalúrgíoos. r
Compañeros: Nuevamente se osdnVita pa- |
?a que ásiátáls^'ia sésí'ún'ordlnáfiá que está®?
Sociedad celebrará; éT día 13 "dél corriente a |
í El Gobierno civil de está pfoVincia ha im­
puesto la multa que determina el artículo 
lB4;’de la.Ley municipal, por ño haber remi­
tido los presupuestos ordinarios para el pró­
ximo ejercicio, ,a los alcaldes presidentes de 
Ĵ s Ayuntamientas de Algatooín, A paadei- 
rb, Benagaibón, Bsnalauria, L̂ anillas de 
Aceituno, Cartajima, Coín, Cómpet», Cortes 
Je la Frontera, Frigüiaua, Fuengirola, Jana­
to, Olías, Pujerra y ViUabnqva del Rosario.
- El Ayuntamiento de Humilladero saca a 
subásta los arbitrios dénominados «degüe­
llo de réses en el matadero» y «puestos pú­
blicos».
, El de Ciiín, anuncia la subasta para el 
arrendamiento dél priínér grupii de arbi­
trios tó;un'i(3ÍpáloS, para ©1 año económico 
de 1919.
U N I  a M -  - E S P A Ñ O L  A _  ''
DS l̂ ÁtíBIGAS DE AÜÓNOS, DS PBODÜCÍTOS Qt̂ ÍMICOS Y DS SDPERPOeí AtOS
Capital SéGÍal cnteramenia desemboSsüuo: ÍO.OQ0JOO de francés 
RARA s u s  COMPRAS DE SIÍPERF9SFAT0S, EXIJA LA MARCA
En el «Boletín» de ayer s© publica la dis-, 
tfibución de fondos de la Diputa,cióri Pro- 
vinoiaLde JBIáíagft, cpxrespondiente 4  m,®® 
de Mar¿o áctual.
Se véñdé un mulo papá noria o tóasfcrón de 
panadería.
; Etí .esta JAdministfabióminfofni
Eü;la barriada dé Churriana se. arrien(|a 
una casa situada, ealle de la-'Estación, nu-: 
mero 18, con planta baja y piso alto.
las ocho de la npohe, para tratar de impor- jf 
V flhe fériní«r«Ti vuestra I *tantea asuntos qué f quieren n  fiefsó’ 
nal asistencia, entré éstos figura la aprobá- | 
pión del i^eglamento de la Sección de Sqoo- 1
rrós^4tóÍ0rmóéiíkil |
' Cómpáñefos: se os ruega la más puntual | 
ási&ffñnoia.'—Za, Directiva,,- - I
WTJIipWlllllljilWWMiaK̂MiWH \
Dejad de administrar Aóéité; dé hígado de 
bacalao, que los enfermos y joS h 
yen, siempre opp féi^ti^Mfioi^y qóe'les fatir 
laRoxque nó. lo di^er,éii. R.pempkjíajdlq .ppr 
¿1VIÑO Í)E GIRARD, que se pncueñtrs en 
todas las buenas farmacias; agradable aí pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
Íp3 huesos en los niños de preoimien to dóBr 
^do, astimulaí el apetito, tactiva' la fagocito- ■ 
Sis. ELmejor tónico para las convaleoénoiai 
én la anemia, en la tuberculosis, en los ren- 
matismos, Exíjase la marca, A. GIRARD 
París»
1
" M ' a m 's c o
Luna llena el 17 a las '15 41 
Sol, sale 6 49,P<5aéS©.1813
, Cura el estómago © untefsfénos ©i EBxir 
Estomacal de Saiz de Garlos.
QUE ES LA MEJdR
Ftórtess iboM os m  VALENCIA. ALIG ANTE, SEVILLA^ y. H Á IA G A  ,
Capacidad de prodttcddn ánaat:2M.9«9.0»Ildekilogramoa de
SERVICIOS comerci^ B s é  i;(fqrm é ; Alcalí, .^ ^ ^ ,^ b̂  ̂ ^
apartado postal É9fi ' ■ — í-
i
‘  -S
i t j ■
._  J LAS MEJORES
- la lipipieza y desinfección del n,parato- GASTRO/rltíTĉr,
vSii nso le-evitará toda píase de epidemias......
' GoRstitüyen paré M S ,  HBOllOS V
Cafa ton  dos^pdstí/laSf só/<  ̂cuésiú 3 ^  pénlílTIwS-
CON LAS DOe PASTILLA$ PUEDEN PUPCARSí! CUATRO NaSOS 
O DQé PERSONAS MAYORES .
O e VBNTA E M 'T O D A S L A é ;í‘ARW ACrAS V PROGUERIa S
T  : p A ^ o t J a i Líí
Seinana 11.^ J ue vés 
Bfenfco do hoy.-~í-San Leandro. 
Santos de mañ.añ,a.-:-̂ Santá Matilde. 
Jubileo para hoy.r-rEn San Julián. 
Para mañana<-^En Ídem,
Teatro Cérvantes
Á juzgar por todos los indicios, fa breve 
actuaej(5n pn nuestra primer coliseo de la
 ̂ notables artip- 
tos ̂ ttoia^ana y Emilio Díáz, tah
dos de nuestro público, haré que se congre-̂
En Ja primera, lista ’  j  'remítela p- ’ Abonados que nos 
Vr. • figuran los señores don
dón José Valcárcer;don J'e- 
dericpDpnzález, doña María do la Vega, don
M^fna Áre©, don José
Medina, don Fernando Tallón,don: Claudio 
González, don Francisco Vilon©ro,don Bnh 
^  Díaz Gayen:
A n i > i ® Ñ c i A
Comisión provinQiiaí
B^o la presidencia del éeñor;Ñiyera Va­
lentín y con asistencia dé los'vocales que la 
integran, se reunjó ayer la- Comisión pro!
antoíbí"^* el áota"d.e la se.p(5n
Ésapr^bMala cum.ta do 1# gastóí «feo-
teados dorante el mea ds' Énei-o ¿Itímd en
rt H o^rtal^nriiJ aofere la.
mesa en sesión anterior .
Con respecto a las deficiencias que se obl̂  
Bervan en dicho estáblécímiehto, se acuerda 
<aue infórmela Comisión (ió'Hacíendalo que 
procede hacer..
Se sancionan de cónfofmidad los siguien­
tes informes: ' ' ,
Adopción de la expósita María" Alonso Ca- 
parrós.
Ingreso én la Casa de Misericordia del im­
pedido, para el tî nbajo, Jerónimo Pañera Da­
niel. '
pficip„al señor A.dministrador dé,1a. Cívsa 
de Expósitos,para .qoé.infpyme decoanto.re- 
splte. de los libros áe aquel estableciipiento• 
opn reJación a la niña Maiia. .L.uisa .-de ,1a 
8. T. Éstóve  ̂ponzálezji Jn^onda, ppya.adppi- 
oión se solicita. \  .
poÉT® .®ancióp áp ingresó én el Manicomio 
proyinoiai de los alienados Ramón Lamnela
Fernández y Petronila Hfre,(iia Martín.
Queda éñteráda la . Cpinisión de un oficio  ̂
de la marquesa de Guirior,dando las gracias 
por el acuerdp d© pósame ailQpiadQ con ippti- 
vo otro
de (l<iÉFranói|cp Izquierdo, Gppzájez, por la
pár^ída dé.®P hermano don Maj'ia.np,.
í Hemicídló, atentado y feeíoneá
En lá sala segunda ppm.ensó ayer U vista 
r Ptooedentedeí juzgadp deAr-
éhidpná, por Ips sucesos antes msncionadpSi
óontrá Franeiseó Fernlpdeâ
; Según el ministerio fiscal, Jos hechos opuá 
rriérónasí:
: -iri-de febrero del año 191T, él rproeesa- 
do, disgUstadó'POr que no 1© querían vender 
unas oopas de aguardiente, cuestionando 
pon los guardias inunicipalesErancisc© Cór­
doba. Rojo y AntonÍQ, Mora Carrillo, que-.pr®» 
tendieron/ registrarle, impidiéndole seguir 
bebiendo.
Dé las palabras surgió la cuestión, que.díó 
lugar al drama, Ocasión ando la muerte del 
guardia Anbqnio Mora»
ptocesado, acalorado por la discusión- 
habida, ,fû  a su casa, donde sé proveyó de 
una escopeta de dos oañonés,/yéndose hacia 
la calle de General Aleántára, donde se en­
contraban los g,uardia8, recrudeciéndose la 
puéstiíSn hasta el extremo de llegar a las 
manos,haciendo el Fernández Paredes con' 
la escopeta_ dos disparos, causando uno de. 
^Uos la muerte al desgraciado Mora Carrillo 
y ,el. Otro ,lesione.8, al agente Córdoba,- que 
tardaron en curar más.de sesenta días.
Por tanto, estos hechos Gon.stitnyeu. los 
delitos de hpmioido, atentado y lesioaes. '
I .Erdef3pBpr,.señQr;Estradá, relata Ips he- 
clios ,d© m,o,4o, muy distinto,.pues dioe'que 
IBVanoiscqXerná’dqz Paredes, que estaba em-;
briagado la,;madrugadadtóí 22 d,p FebrerO;
de 1917,-mplesto ppr -.q.aq su amigo Luis. 
Pgruánd|?z Cortés habia §;do registrado por 
•ordón ddl cabo de sereno:̂  de Archidona, 
^U'oycyósy de una escape.ta ; de dos caño- 
;n6S,'p¿̂ ra cuyo uso tenía lieenoia, con la que 
íSe situó a.la. puerta de una casa de la calle 
; del general Alcántara.
Requerido por el sereno Francisco OiSrdo- 
b̂ .Rojo pára que .entregarle! arm%, sq. negó, 
a ello, por lo que dicho sereno le hizo un 
disparo de, revólver que le produjô una h’em-’ 
da en el antebrazo izquierdô  én 'él préciso 
moihénto'eú'que otro sereno, Antonio Mora 
Carrillí); .se hallaba'a la derecha dei lesio- 
nado. .. ;
Y como se le disparara la escopeta al Fer­
nández Paredes, por efecto del balazo que 
recibiera, ocasionó 'este disparo iavolup.» 
tái'io la m uerte al Mora 0.arrilio. ■ - ,
Después.vpliíjió;- ql ai'íéíí cpntra - quien le 
babíá liBrido, ,1 a.dispaid/. causando al sereno 
’r̂ ói lesiones qua curaron, sin rm-
d to ry a c ió iie V  le la oro iég sea s
Gbservadoheé tomádas a las ocho de lá 
jpañpa de ayer, ©n la éstacl(5a hieteoroWgl- 
ca de este instituto. '
: Aitiira bafpmétHca reducidq a O 762*3 
Máxima dél día áífteriorql 7*27-  ̂ ' -
Mínima dél rnismô  díai, 10'4. ’ - ;í||
Termómetro seco, 14 0.
‘ Idem húmedo, 11*4 
¡ Dirección deí'viento, N. W. ' '
■ Anemómetro.-^ ib. en 24 hotási 48
■ Estado del cieíó, itubfoso. .
Idem dél ínár, rizada.
í l̂ áporásió í̂bim ,̂ 3*1.
• Lluyla fialnun., O'Ó. •
NOTIGIAS
En eL Gobierno civil se reunió' ayer la 
Junta inspectora dé ks obras que sé fe&lii 
íáan ’enríla nueva Oása de Conreos y acordó in­
formar favorablementela solicitud del oon- 
tratttsta de l§s misruas, pidiendo un año de 
prórroga para su termiuaeióa.
' En,el negopiado.QOrî ê b̂ n̂d̂
Gébiérpo pivilr se han recibido lós partes de 
accidentes deí irabajo sufridos por los obre- 
jos^guien.tesí, ' ;
Manuel 0aEoia;Fontaher,, Éedrp Gutiéfresi 
©â pía, ij^aíael Martin ’ Cantarerp, Miguel 
Ppmi.ngUez Iglesias, Reandró Reinpso Peña, 
yieente Gutiórféz Fuerte y Salvador L-atorre 
1^0., ;
lAmacén ál por mayor y  j^enor de
i^auLta M a r - ia ,  X S . - M 'é la s ^ ' ■ ■ '*'
■ Batería de codna,'herramÍe.ntas3ac^.08,,chapa8jde:zínc y. latón, daiúbre», estaño,, héjñ-, .í 
íáta, tornilleria, clavazón, cementos, etc. etc. ^ : . . '
ABONOS MINERALES
Superfosfátos da cal.— Sulfato am^ní^op.— f^itratro de sosa.,
Sulfato de íiicr>o.-Sa!es potásicas 
Abonos cainpuesíos para, todo^Joa cultivos
M ira so l & MttHisss ®m I r .
CU ARTELES, 2 . -M A L A .G A
m'ií í
Áiainédarié Teléloiio núm. 174
í Ha sido trasladado de esté Centro tele­
gráfico al dé Oviedo",' él Ófióiál térééró ̂ ^otí 
Mároiál Rodrigúézdelá'Faénté.  ̂ ■
w f e í O f i Z
: í' (antes íatonar#)
: S»
í Ha .f ido nombrado' pfioid; pri inero de esta 
,Administra.eión dé: Aduanas, don Fernandq 
Parguetr : ■ . '
3P^:pa, ÍJ?L#^i!Stirlás
: El subdirectór de Correos ha nonibrádo al 
oficial dé dicho cuerpo' dÓn ;Toinás Alvárez 
Sefrate, su secretario particular.
Por el miniáterio de la ;Gobernaoióa se ha 
dispuesto en real' decreto quo 'áyer publica 
hl «B-3Íetíii Oficiábase proceda ©n todas laá:' 
iprovinoiás,'a semejanza de lo hecho por oh 
gobernadcm oivii de-Madrid,' a la organiza-, 
bión del servicio dé'vaouriación y revacuna» 
ción obligatoria. : - -
En real deóreto del miliiaterio de HaPieu. 
da“.qde ayer .inserta el periódico oficial de la 
próviiicia, se Órspqne la módiíicaoiBD  ̂
larreglo a- lo que sp expresa en dicho deor©|p, 
-de la cua,utia de l^s.-multas señaladas para 
¿corregir laS inírapoipnes de los preoeptós delj 
jReglapaentp de 1̂  .P̂ entá del alcohol de 1,Ó 
¿de Pioiembrede 1908, en sus ártíoiüos 169 
5l^P ,Í7i;i72>17L  '
Sé arriendan sobre 1(X) caballos de ftíerzR 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Qhorro, 
y  se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel* de lujó a tres ; kilóriietrosVde 
Málaga, ciyiocida por la «Virreina Alta»; con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de .cisíéng-  ̂-cuarto, de; bañô .,, con bani-, 
4o iárdín ,y- vÍ8tá  ̂ihagnR̂ ^̂  ̂ , ^
; Tiene ápáf̂ í'é .qása de lábóf y cochera riué- 
|va, índépérrdiefitfeá. ■ ' ‘ '
" Y un sotór-situado en la calle Martínez 
íCampós y Muelle de Heredía, con 930 metüós 
cuadrados. - - : ; ,... . ■ , .
Par^ Informes; eserfiorio, de don Julián 
Sáenz, Cálle/Madre de’Diosí nüraero 2.
i En la publicación oficial arriba citada apa - 
,rePe ayer ej decreto, que ya conocen ios léc- 
; toros; sobre extensión del impuesto de cédu­
las personales adas personas jurídicas. :
Según dispone el ministerio de Hacienda  ̂
j a^án condderados como reps fie contrabap- 
' dqlos que pop,infracción da ks.disposiqio- 
‘ pes vigentes trataraU; da 6$;p,ortar. a l.extran­
jero sustancias aUmonticias.,' V . '
fAvíso « l i i a  
t . :•* al.,'|5übpo
Y La G.ompafiía del .Gás pone en conócrmieív 
|to de los ̂ eñore?.propietarios e inquiijnosde 
' casas en cpjnas pisos rse encufntren instaja- 
[Jdas tiiberías propiedad de dicha Gonipaliía, 
*|np se: dejesri, sorprender por la y isita, de péf-: 
Ispnas a^nas h la Empresa quê  don el prev 
texto de decir que son opei-arios de la mis-; 
I ma, se preservan a desmontar y retirar tubos, 
y material de instalaciones de gas. Los que 
* así lo bagani sé tes. deberá exigir antes la co" 
rrespondiepte autorización dp la; Compañía, 
I para . poder identificar su personalidad como 
I  operarios ,d«Lla injsma.—LA plRf^CGIÓÑ.
• '■'li
O O .L Q Ñ m S  de. C fT B ^ Z ñ ; 6R «P P E ; JñQU EC?IS, 
N eyi^ñL G Iñ$ . b O L O R  de n U E L ^ S ;
LtO.LOftSS 0:;5; y foda  ela§e de
;fü'
í Q i, .
G:ti,i c.o.p. f|J sdlos
.Cqlúpoq, S -scllus. x^esetás, l»7S - r
. , Caj-i.can S r->cHos P-s,90;
-.C.í-Jĥ .Vvin .ibrs iiO!,o c'aesíAiKí^O-. ^
i>í?A;G'iits-r lñS'‘Farmítcíá$A
....
MARCAS ‘ ‘ r u v A S - , ,  ;
rk  ó  r S  ' )' Ex t r a
U Í > U . j  ,) R A P ID O  - -
Para podidos: Sociedad Financiera y Minera, Oarlos Haes, 6 vd|,l| 
Teléfono, 5^6 y en todos los almacónes de materiales y feiTóterías  ̂  ̂ .{||?
k En la Plaza del: Téátfá
■; [ín
METALÚRGÍGA S. '■ A.—MAL&6A
ífeftOS
d"'
dase de tr^aiesí: TornlUería conduercas y tuarcas éh briito ó fasGádas.
Dirección tetegrúlíca «ifa,Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Páseos los Tilos., 28.^S8« 
erltoríó,Marchante;, 1. ■ / .  ír
,; . íx io x ’x*® futi<Xi€io -"vlel o
V 'br
d e  a l-p o s*
 ̂ A t r L i o ' ,  ' G O D X ' '
í ^ ákiT3lá,Canl9| Espacérí^ y .fe  
I *■ e^^st^ila de lie!rraniléatas,'ehapes-de hierro y  .ziüCt
í| cipa ptq. etc. -vi / *' ' j ; O /1
N i
fá g ín  a te r ce ra
E L  P O P U L A R ___jueves 13 de Marzo de 1919
........ggPfWMawiiwiiiÉÉiiT̂ T
P R O V I N C I A
Nuevo p^oiiernadcr
$Jevilla.'—-Ha ITef |aáo el nuevo Góbernador,' 
ci^dl de esta provi (aciá,‘;don Luis Bermejo, al 
que se le dispensó/lan afectuoso recibimienj^^, 
Procedo del G</biernp civil de Murcia^ ''
rO" CQ!T los Oaséros! v
Aurufinta extraordiná^amenfee 
la indignación con tra los caseros.
Bn-lacaílo:de-.la#-E^ 8 al
presentarle boy la casera el reci.np de Iqp aL 
qnileres a un inquilino,vle dij'á^ste que le 
Moiera cierta reba,i»; por; 5 a «4 „  apB 
tuaoión no permitiále Pag«ípa caáti&d B î. 
gida. '
Elinqnilino le advjrt n.8 acedía
• ”  f  1* P»” f i » ;é n  óobooááiento de los
vi.
les y'en vista de Pilo todos
lie ^ 'T ® ®  ^“^otí^aron. y  salieron a la ca-
V ̂ <raándose acto seguido una manifestar 
<̂fei integrada por más de cinco milpers6>
'felón, sin fianza, con oon arreglo a la illtim^
I disposición de Abasteoimientcs.
I Los concejales abogados acordaron ©jercL 
, I tar la acción popular, gratnita.mente y por 
sorteo, en la pausa que se instruya conEa 
Sáacbea Dalp..,
- Muchos aseguran, fundados en la gran iu* 
fiupncía do éste y de su bórmano el marqués 
de Araesna, que todo quedará en agua de 
borraj as.
1 jOtros, eu oambio,oreen que se aplicará con 
todo rigor el último real decreto, precisa- 
rnente porque el castigo de este primer caso 
debó ser ejemplar.
iranífebtado deseos dé
más exaltados, provistos de picos y es- 
^ o h a s , la emprendieron con la fachada, 
1 raneando ventanas y rejas, y abriendo una
íiabitación de k
*a|»Íe4j*Qaados^ .
k  el auxilio de
ajuerza publica, presentándose ̂ los pareks
otijí
m io 9
'Sabe, que ed un pueblo dqTarrsgoua se 
ba regiétrádó un copo; pareoido, y ti oculta' 
dor, que era el alcalde, ba sido destituido y 
encarcelado. ,
I^ps.^ue citabán este becho afirmaban q̂ ie 
lo miéuló Obtirrirk Bh Sevilla. \ >'
feález.Botbcws 
marcharse.
Dice que tiene neóesidad de désóansary 
luego se posesionará de ,1a subsecretaría del 
Consejo de Estado,
Negativa
Barcelona. Hoy no se ha publicado el 
per'iódiop «Las l^otioias».
3̂ n el número iba a darse cuenta delare*r 
seña de la vista de una causa en la qüe el 
fiscal censuraba a los obreroSi
Los cajistas consultaron el caso al Sindica* 
tOf 'decidiendo que im) tarabaiaran, para ini" 




con el oa.pote deteriorado.
res-tabí.ecerel Orden. . „
^"«aciables V 
grandísima; foS Hay
ksíin^^^ ® Propi4arios de
Su arréndadás 20 duros v cobran 
porks alquileres basta, 600 pesetas.
. i" -;;: ■ Gam pña:: * ' '
S ev ilk .-L á  oampáüa contra el «hampa 
eaeerií», opmo llama el púM k  clase de 
caseros, continúa qada vez más enérgica.
Has la a n ifa s^  pedreas y los
« êntiarro î» están a k  orden del di^.
Las íncaiilaoíGnes
incautación do grandes oan- 
Mades de tngo. maia. cebada, garbauaóa, 
«e ite  y otras especies, llevada a cabo en lá 
Hny. «,C[^ l̂iienga>> del término de «EincO' 
nada» perteneoieiQte al opulento agricultor 
don Miguel SáoohBy Dalp, por los d o lé » .
sido hoy objeto de opasionadSs comen'tariós 
en todas partes. ‘ Atanos,
itfforma.
Clones del caso, a6dioap,í,o a los acaparadores
los más fuertes dicte"' í'iauorestetios.
El valorde &s oubstanoias inoantadas 
aprozima a ,io ta  culones de realeí '
Reunión
se
e n h J Í - ^ 7 . ^  Ja J-untí de
W e n c ia s  bajo la presidsneia' del huevo
f c a d o r ,  seflor Bermejo, para dar cuent¿ 
s&ialmente de la incaueaoiín realfiadá
Sevilla.--El acta qun,se levantará en lá 
fanoa, y que firmaron los ¿pegados’ dq IhaS’ 
teoimientos, algunos depenáientéaí dê Sán.;' 
chez Dalp, los agentes de v ig il^ ia  que au­
xiliaron en el sorvioio.y vatios"emp®doá*^ 
municipales, Ha sido enviada a la Junta Ad* 
^ ^ r a t ó v a  para la represión del contra*
Fíjfíofíácíoiies
, '4® cAbaatecimimtosj
Aa ielicitado al goHernadonpaií^k buena-for*
tuna con qqe in ip to  ekgesMón ^n el man* 
do ®sta éovincia, y a ks delegados seño­
res Martín^: Orozoo y Corral, por 1̂  diligen­
cia y acierté con que inauguraran ia oampa-
na que les fné éneo mentada, ■ •
D|nünclas e #  {¿íierfa |
SsvilIa.^Nammrosas pegonas de todas las 
«-ases sociafes estuvieron boy en el goHier- 
uo pregunt|ndu cuándo y cómo hay que ha- 
«er las de^úríoias de Iqs acaparadores' de 
subsistencias.
Parece p̂ ue hay mucha gente dispuesta 
a delatar a?los ocultadores de artículos ali­
menticios, y  que éstos'abandan' mas de lo 
que se creiá. ; ; ; , , > ; ;;' ■ ; '
Unperió|ico;mp© ijue deí mWll^^né se
an levan|a4,q  ̂ gí^nde^ partidas dê
trigo. f ' í ''
La R ren ja  y S á u ih ^  Jteíp J
Sevilla.—pEl señor Sánchez'DSIp-éiiyió uü,
extenso comunícádo a tóp^iÓdicps ípcale^j 
sincerándose y tratando de j ustificar la ocul­
tación, ^
Los redactores de «Él Liberal» y «La 
Unión» acordaron no hacer nada en favor 
del comunicante, y los linotipistas .se nega­
ron a componer el comunicado.
El caso ha sido comantadísimo.
Preparando «n entlerro
8evilla.rT~El Atened ha hecho circular utiá 
coinvocatoria para celebrar humorística ma'. 
nifestáoión de^diiélo* con motivo' deí <<'óntie> 
rro simulado» de Sánohék Dalp. '• ' '
El actó ha sHJo aplaudo para mañana. •
Prücee^míahto y ijrisión
Sevilla.—Es probable que mañana se de­
crete el procesamiento y prisión de Sánchez 
Dalp.
Segiín noticias do Madrid, el Prei-iderto
dvi ('Cl,:.;-i : b;t ■]■!■:> ■■>í • íV.-'Arrrí r-''\ ’ •
aios puébíos
Sevilla.—Han marchado a íos pueblos de 
la provincia, para practicar la necesaria in­
vestigación y realizar inoautaniones, los de­
legados ¿el ministerio de Abastecimientos, 
señores Martínez j  Corral.
iPercibirájCada uno, cincuenta pesetas dia- 
rias de dietas, y un real por cada saco de tri­
go do que se ineauteu.
Fiestas taurinas
Sevilla,—Eli la plaza Monumental cele­
bróse esta tarde una encerrona, matando Ga­
llito y Sáohea Megíás, ganado de Sánchez 
Rey,
También tuvo lugar una animada fiesta 
taurina en la dehesa «La Marmoleja», a la 
que asistieron numerosos añoibnados.
La Chica y los estudiantes
Granada. — El dipui :̂Ov^^Ó'| L '̂^G îca re­
gresé̂  .anqqhu, a. Grafeda, desf^s-^,áb. 
dpá dias en el Hotel l¿!;za, de Málagavi ̂  ;'!'
.. Al tener hoy los estAdiantés nólicra.-áel 
avriHo, se reunieron en lá Facultad lííe Medi­
cina, adoptando váíiqs aonerdos gt. dirigién- 
dope én úianifestaoión al GoMeímo civil, 'áL 
objeto de pedir al jefe de la provincia que 
para evitar un grave conñieto hiciera qhétel 
señor La Chica abandónese la capital y se 
marchara a un cortijo.
,,.S1 gob^rnador.salió a un balcóp. del go­
bierno, y desde álli dirigió k  palabra a ios 
escolares, diciéndples qué haría lo posible 
pqr complacerles, pero qup so disolvieran 
con'¡Orden, sin dar lugar a que tuviera que 
intervenir la fuerza pública si, contra loqiue 
esperaba, se'alteraba la tranquilidad. 
Seguidamente los estudiantes recorrieron 
varias calles del centro, dando vivas y mué-' 
ras y otros gritos, oontre el cacique grana-
úino*
"Los estudiantes se situaron frente al Ca­
sino, el cafó Imperial y el de Colón, pidien­
do que en este último no se permitiora la 
•entrada al teniente de la guardia civil, se- 
ñpr Gárate, que mandaba el piquete que 
disparó contra los estudiantes din 12 de 
Febrero.
Hubo mementoé de alguna intranqú^i- 
dad, poro los estudiantes sé disolvieron p,a- 
cífioamentó, no alterándose la calma.
A pesar délos sucesos relatados, los e|tü- 
d iantes no dej arón de asistir a otase, ■
; El gobernador consiguió quq el señor La 
OKíóa se trasladara al 'GOrt|j© de su propie­
dad', pan Gerónimo, situado cerca de Gía- 
nádá. ' .
DipatBdo
Jerez.,—-Hoy llegó[ el .diputado a portes se- 
i^r Ro|as Marcos, a fî n dé* asistir-al mitin 
que se celebrará mañana para protestar î él 
íepartimiénto del contiógente,
■> L^ de las entida­
des organizadoras del acto.  ̂ |
: • "SñÉ^ina
, •San, '̂b0Í 4 áp*~AL^|abérte* qi%q -señor 
,B.^deráy había recuñci^da ai acta de dipu^- 
do por P|r^loná, .le vifeitáipi loŝ  pjiriops- 
/tásT|i loé q ^  hizo 8Tguishtes,piahiíestá- 
cion^.'
- ; "L í^iroúter^ién4®% ^P^^^i
' yór, parte, és^op^sta a P©ro u$á
óírgarqukj dominafflte-hace algún tiótn'po, 
ha obtenido, en la Junta que se celebró el 
"Dómlngój'élpuérdo
Al enterarme, escribí inmediatáibento al 
presidente dala Junta regional, manifes­
tándole que, virtualmente, cesaba e» la re­
prese n'tteióu parlamentaria, por hp hallar- 
¿ me ©n comunidad ¡de - pérí'Samífento con la 
Junta.  ̂ /  I  '? ; J  | f  
.La Renuncia oficial M fjiaró cupido se 
abran j 8̂ Oortesí p | |
Los motivos rriiteuunciano obedecen 
a simpatía U'antipatítii por lúnguna de las 
■■■náciones beligerantes, pues yo, desele el, 
principio de ]a;^uerra, como dije en las Cor* 
tes, no he sido imas quohispanófilo.
•Pero no pueden admitirse disposiciones 
cgteristes, que cón4é,rÍ9;U nuestraydoctrina,
' ni'que.%1 jl.le|dê UjUestra opmunidael realice 
. actos dé enalteéitBtdcíitó á Aiemaqia y A'us* 
tria', ohando' pareéfen*̂  triunfantes, y las con­
dene, cuándo le interesa residir en París, 
Ij^mpocopuedpáó^nitirsequeunaprovin- 
, pi^sepo/iStit:uya',en cantón independiente.
íUh apartido ncoosita orgahi'záoión nació- 
;. n|l^si na,quiero.,caer en las estridepoias del 
r^io.nalismQ.
, Oateoides
ISaroelqna.—'En la pri£íión militar de Mont•
jaioh.hjy ílotenidp.s-•.
Se acusé? a ocho do ellos do k  fijación de 
pasqqipfjs-
Los.re f̂cán tes suíi en prisión por negarse a 
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: Barcelona.—S© ba posesionado do.su cargó 
el nuevo jel* superior de policía, don Gerar­
do Hoval. ;
Ha dicho que viene a prestar los,s.ervicio ,̂ 
de policía con el mismo celo y diligencia 
que acostumbra a uSar en su despacho de le­
trado.
Exgeh-3rnadí)r
B k'ia.-'Ll'^v./.-bvnalcr r>-:ñ.*r Gpo-
Éi Presidente
El conde de Romanoines, después de des­
pachar con el rey en'palábió, sé trasladó, ep- 
mo. de costumbre; al ministério 'dé Estado,.
Allí recibió la visita de la OomisiÓu de 
naranjerós d© levánte qtte se éncúentra en 
Madrid, comunicándole la sátíSfaetoríá .ño- 
tioia de qu© el Gobiferfao francés ha accedido 
a prorrogar hasta el 18 del corriente él plazo 
de; vigencia del convenió comercial con Es­
paña, en lo que se refiere a la exportación 
de la naranja y  otros productos españoleé, a 
la,vecina república.
Dijo luego el conde que el Consejo de és­
ta tarde no comenzaría hasta las seis y m'éí 
dia, por imponerlo así el trabajo pendiente 
sobré la preparación de : los proyectes que a 
él Han de llevarse,
Ho podía .Romanones precisar si hoy se­
ria examinado el proyecto relativo al Con­
trato del trabajo.
Añadió que le había visitado el ministro 
de Ábastecimientos para darle cuenta del ̂ 
hecho ooúrridó en Sevilla, .donde han sido" 
decomisadás grandes existencias ele cerea­
les,poeite. y otros^wios produetoá aóápará- 
doS sin previa déólaraoión p,pr el s&ñor Sán-, 
ohez Dalp, afirmando Rómanones que la ley 
se oümplirá y recordando que en este caso, 
como en otros idénticos, no cabe la libertad 
Confianza.
El señor Sánchez Dap há sido ya próoé* 
sado. ■ ■' ' ‘ .
Agregó el conde qüe ei éb^ié-^nó labia 
dirigido un telegrama oirculat a íos gebef- 
nadpresjreooráehdándoieS qué presten ayu­
da eficaz y apoyé deoidido á los inspecto­
res do Abastecimientos,qüe sé'envíen a pro­
vincias? con el fin de velar por el cumpli­
ente exacto de la ley.
Hizo resaltar quo qn esta iñáterk dólio- 
tiva ha de tener en cuenta el Gobierno para la 
aplicación de la ley un criterio de rigurosa 
Igualdad, procediendo en todo, momento de 
modo inexorable para daí la sensación de 
que el decreto dictado sobte él párticüiar no 
es un decreto más, para lleriár las oólüranas 
de la «Gaceta», sino üná disposición que ha 
de cumplirse .̂l,plft,,dala. latea, sin ningún 
género de con'tempiaoioñés.
Luego, refiriéndose a FarcólOna, dijo el 
Presidente que eñ ks''pr'í^érás ^oraS' de la 
mañana habk tenido notieSá de* de­
parado k  huelga general dp, óbrelos tran- 
Ijiarios dé aquélla capital,- háoieüdo nOt^ d  
^onde el'hecho de que hace un kéfi po H&bía 
éntre el personal de dicha e^m|giñía nj. un 
iolo obrero sindibado. . -
;¡ Sobre las dudas que e:^Í3tkn acerca de la 
incompatibilidad* dél gobernador d® 
lona, señpr González Rpthp\és para clesepipe- 
|iar dicho cargo, po| tener qu«í''^OK îOüarse 
p  dia 15’4el aótual/dp la St^-etánl del*Con- 
|ejo de Estado, dijo el éOndé .pm nb ha- 
Hia resuelto nadá,; p.erP de susvppábrea se 
deducía que el señor González RblHo'ws ce- 
práen el mando de k  próvinpiá-.d^ J^foe- 
|oua. . . . f e ' ?
Añadió que el señor Í>pvál ̂ llegjó está ma- 
liaiia a Barcelona, posesionándose riimédia- 
tamente de su cargo. .
Sobre la solicitud de los comerciantes má- 
difileños que piden una indemnización por 
los Sáqueos.de que fueron victimas réoiente- 
piente, dijo que, ©1 Gob.kimo estel^nim^do 
de los mejores deseos, haciéndose cargo de 
que algunos comerciantes Han qüedado én la 
ruina.  ̂ ,
Agregó que pl Gobierno se ocupa en la 
actualidád dé resolver muoHp̂ ? problemas 
que .deben'Spr estudiados minúdipsamente, 
por sey da amplio carácter.
Bereogiíer an palacio
i El alto comisario de Espáña en Marrue- 
pos, general Berenguor, estuvo hoy o,ü pula- 
pio celebrandohina entrevisjta oón el rey, a 
quien informó de varios agui^os importantes ? 
4© Marruecos.
NuQifo servicio telagráííco
Mañana se celebrará la in|LM̂ gaiao,ióa del 
servicio radiotelegráfioo entte E^aña e In­
glaterra, cuya tasa será de 0'Í6; pesetas por | 
palabra, estando sujeto a las reétricoionés j
bfelablfcidas, ' '• |
Se admitirán deepachos en todas las' ofici­
nas telegráficas. -
Eli Gobennaolóti
El ministro de la Gobernación, señor Gi- 
meno, ha manifestado a los periodistas que 
^gún 1© Comunica el gobernador civil de 
Barcelona se ha declarado la huelga general 
do tranviarios, siendo éstos sustituidos por 
militarcSj pues dichos huelguistas. Igual 
»QU0 los de «Ba Canadiense»,, están com- 
‘prendidos en el real decreto referente a es­
tos conflictos, toda vez que sus servicios 
afectan al agua, la elepfcrioidad y los trans- 
‘jiortes, funciones que han de mantenerse a 
todo trance por ©1 Gobierno, dictando la 
movilización y militarización correspon- 
ídiente.
Añadió que no Habla nada respecto a la 
.sustitución del gobernador civil de Barce­
lona, señor González BotHows, pues el Go- 
Hiérno est4 muy satisfecho de sus meritisi- 
,móS: servicios. r *
Lo que ocurre es, que, según parece, Hay 
algunas dificultades de orden legal para que 
el señor (̂ onzáíez Sptíi,ows desempeñe al 
. îsrno tiempo el Gobierno civil d,« Barcelq 
iba y k  sectetaria 4el Opnsej.o de Estado.
- lío Hay, pues, nada de sustitución. Se tra 
Ha de una inpojnpáHibiíidad manifiesta y es 
jíaturál que no dejé una carrera tan brillan 
te pomo, la suya,por un cargo evéfitual, oo- 
;mo el Gobierno civil de Barcelona,
' Añadió que para proveer dicho alto cargo, 
jcuando vaque, no tenia ol Gobierno candida- 
|;o alguno designado.
I y  terminó apupcian.do que los obreros de 
■«tía Élpotea» habían,celebrado hoy otra r@- 
.'uniihi con los representantes de kOempa- 
ñia, y qüe ks  ̂ impresiones que tenia sobre 
éste particular eran uauy iayorablos a una 
polución satisfactoria. :
 ̂ La exportación de ía naranja
En el ministerio de Estádo se ha récibidó 
bfiéialménte la. noticia dé que el Gobierno 
franéés Ha autorizado el, deSeráliároo de la 
naranja de Levante hasta élXS doI áótnal,ert 
lodás ks aduanas maíítiáiáSy térreétees de 
lEranoia. ' ’ ’
I Dimisión
1 E f Subsécre tat io de Abastecimien tos, ser 
ñor Ortega y Gateet, Ha insistido en sü di- 
fiiisión. ' '
Se dice qqe no le será aceptada.
Los tradiciónalista^
: Se ha comentado mucho la situación defi­
nitiva en que aparece colocado el partido 
^radicipnalistai ;
Según parece, los únicos páriámentarios 
que seguirán a Vázquez Mella serán* los se­
ñores* Iglesias (don Dalmaoio), Oareaga y 
García Guíjarroi
El qüe Hasta aHoraHa actüádo domo jefe  ̂
de la minoría, señor Pradera, no se ha deci­
dido por don Jaime, ni-por Vázquez Mella.
Esta actitud se relaciona con los trabajos 
que, se dice, vieüen haciéndose para formar 
üü bloque con las derechas, y se asegura 
que, por medio de otra persona, un jefe de 
partido ha ofrecido una cartera a Pradera, 
éu el primer Gobierno que forme.
Djreclorló repubíicaljo
■ Hoy ha marchado a Sevilla el-Direotorio 
ñej, .partido republicano, para tomár parte 
^n ©i mitin que se celebrará en aquella ca­
pital el Dom.ingo,
Nombramiento
El rey ha firmado una disposición nom- 
Irando fiscal de Cádiz a dqp̂  jpsé Villaruol 
£0.
RSr. Asguith
I Está inañana Hállegádo a Madrid el pre- 
lidenté del Oopsejo de mipisfros inglés, 
|lr. Asquitii. ‘
í Aoüdi¿ a' recibirle, en representációri, del 
ÍSlobierno, el jefe del gabinete diplomático 
del. ministerio de Estado, señor Espinosa de 
ios Monteros..........
, En la estación le esperaban también la 
embajada inglesa y el agregado militar. 
t Acompañado del señor Espinosa m'arohó 
|ír. Asquith al hotel Ritz, donde so hos-
Esta noche comerá Romanones con el e:̂ - 
jrósidenté inglés, invii^iábs áiÚbüs a riftá oó-?̂  
dda intima por el marqués.dé .Yillaürrü-^
la. . '*'■ ' '
Nuevo gobernador de Báñcelona
V Mañana pübllcárá k  «Gaceta» él deoteto 
Nombrando gobernador civil dé Barcelona.■
• El dedgnado es el diputado por Valde- 
teobl^HBiuescal don Carlos Montañés, ,per̂  
tena que goza de graudosr prestigias 
profundo oonocimieato da las ouestiones oa- 




A las siete de la tarde quedaron los mi- 
nistfós reunidos én OonSéjo.
Ninguno llevaba hoy expedientes, pues 
pensaban dedicar, por entero, el tiempo a 
(la aprobación de los deorétos que venían 
éxamiüándo en ántérióres Consejos, 
í El marqués de Cortina manifestó á los pe­
riodistas, al entrar, qué presentaría los de­
cretos referentes a la «plus valía» y otras 
disposiciones de carácter social. '
Cuando ííegó él conde dé Romanotíes, le 
dijo un repórter:
—Nos hemos enterado dé que el soñor 
l'Iorote. ha salido para Bateéloua, lte,y|tudp. 
una misión especial, y nada nos dijo V. dé 
ello, señor Presidente.
—Como que cuando recibí a ustedes, re­
plicó el conde, no estaba acordado el viaje.
Después de nuestra entrevista, celebré^ ramientos pontinuen.
Añadió don Alvaro, que venía del minis- 
teno de la Gobernación, de celebrar una 
conferencia telefónica con Barcelona. ■ 
—¿Y cómo están las cosas allí?, le interro­
gó un periodista. '
—:Asf, así, replicó el condo; ñó están muy 
claras, que digamos.
Se le preguntó si eran ciertos los rü mores 
quJcirculában respecto al nombramiento de 
Montañés para el gobierno civil de Barce­
lona.
Y6 oreo—dijo Romanónos—que. mientras 
el decreto no aparezca en ia «Gaceta», nada 
puede afirmarse; y aun asi, según decía Sa- 
jgasta, no siempre s® confirma.
El ministro de Abastecimientos iué muy 
felicitado por la orientación de sus decretos 
sobre la cuestión de las subsistencias.
Confirmó el señor Rodríguez que estaba 
logrando los efectos,, que se había propuesto, 
y que después del caso de Sevilla, vendrían 
otros análogos.
—¿Se ha hecho ya algún enoaroelamien- 
to?,,Íe inferfógó un periodista,
I—Si no se ha hecho, quizás no esté muy 
lejos.
—Se Ha Hablado, dijo otro repórter, Úo qué 
pl deoteto no surtirá efectos penales Hasta 
los quince días siguientes a su promulga­
ción. ' '
—No— r̂espondió Rodríguez—, Éso no 
ocurre mas que cuando no hay declaración 
previa, y el decreto está muy claro; pero si 
hace falta, se aclarará mas todavía.
La obra del Gobierno no será eficaz si no 
llega fiasta elíin.
Yo—-'añadió el ministro—no estoy dis­
puesto a quedarme en la mitad deí camino. 
La acción de las Juntas patronales y de 
subsistencias, de las Cámaras de Comercio y 
de otros elementos sociales es muy intere­
sante para el mejor éxito de nuestra obra.
Por esto, el Gobierno se propone estimur 
lar la intervención de dichos organismos en 
beneficio de la baja de ksífcubsisteüóias.
En est® teíitiúo, el. Estado, por su parte, 
no les escatimará el más decidido concurso.
A ia salida
El Consejo dé ministros terminó cerca de 
las núeve.
La nota oficiosa qüe se nos facilitó a k  sa­
lida, dice así:
«Los ministros de la Gobernación y de 
Abastecimientos han dado cuenta de las, 
conferencias celebradas y de ks gestiones 
íealiáádas a fin de resolver la petición de los 
patronos y obreros del ramo de construc­
ción, para los cuales se acordó fijar en toda 
llspaña la jornada máxima de ocho horas.
También se acordó, la creación en toda 
España de Consejos perítaríos encargados 
de señalar él salario mínimo, nombrándose, 
desde luego, una comisión de tres obreros, 
tees patronos y tres arquitectos, que sin 
perjuicio de la pos-teriór constitución del 
Consejo peritorio, resuelva, en el plazo de 
cuatro días, aquel extremo, con referencia 
concreta al ramo de construooíón de Madrid, 
Asimismo, se te®íúó-üoaab.J;ar :Una ponen­
cia que estudie, k  oscilación del precio de 
fós materiales, desde él año 1911 hasta la 
fecha,
Se procederá, inmediatamente, a la-redac­
ción y publicación de los decretos' néoosarios 
pate llevar a cabo los anteriores acuerdos.
Aprobóse un deoteto, ya reú ó̂í?3,áo por el 
ministro de Fomento,, en cumplimiento del 
acuerdo del Consejo anterior, estableciendo 
k  subvención para seguro contra el paro for 
zoso^y otro para impulsar la rápida eons-̂  
teucoiónide caminos vecinales.
El señor Gimeno dió cuenta de los proyec* 
i’eférenteaa servicios'do correoSytelé- 
^§fba, y del tektivo a la régularizaoión de 
Ips escalas de nmtdS cuerpos, a fin de esta­
blecer la proporcionalidad en k s  categorías, ■ 
tecayendo sobre estos proyectos un acuerdo 
E^robatorio, para la presentación én las cor- 
' tes, . . .
'También se aprobarpn dos decretos, por 
les que se organiza, bajo unas bases nuevas, !| 
la situa<¿ón.dp los subalternos de ks ofici- 
iks de vigilancia y servicio telegráfico.»
Ampliación
Aunque la nota oficiosa para nadá se refie­
re a ello, y no obstante decir que el Gobier- 
1̂ 0 80 dedicó especialmente al.estudio délos 
I^oblemas sociales, el hecho es que lo que 
t|és preocupa aí Gobierno, y sobre lo que 
’íl̂ rsó la discusión de los ministros, casi d,ii- 
rlnte todo el tiempo del Consejo,l'iió la cues- 
 ̂tíóu planteada por el sludicalismo en Barce- 
Ifna, , ' V
' 1 El espíritu sindicalista es tal, que hastâ  
i|s tranviarios, q,ue no estaban siadioados, 
sé Han declarado en huelga,.'
; Eíconde de Rómanones informó del viaje 
de ?Moroté a Barcelona, que va a la ciudad 
condal para recoger sobre el terreno una im­
presión exacta de los conflictos.
Morót® regresará a Madrid ei Sábado, y 
Sjeguidaiñente' convocará Rómanones un 
Consejo de ministros para acordar las medi­
das necesarias. , ' - '
Según manifiesta un consejero, hasta qué 
regrése de Barcelona eí señor Morote, n'O 
Será fácil que vaya a dicha' capital el nuevo 
gobéimador, señor Montañés, cuyo nombra­
miento ya conocen los ministro'S, habiendo 
iperepido la misma extraña acogida que tu­
viera ój dél señor Rodríguez para la cartera 
de Al>aáteoimientos,
Este'último ocmunicó a sus compañeros 
k s noticias que tenía de Sevilla, relaciona­
das'pon la incautación de numerosos artícu­
los dé primera necesidad, que acaparaba y 
ocultaba el señor Sánchez Dalji en su finca 
de «La Rinconada». , .
El señorRo^di^i^éz :
' Ge te'atá, d.esiie, luego, '4g.dar uñ.a sónsá- 
oión de; energía, para evliar quo losaoapa-
uná conferencia con Morote y quedó oon ve­
nido ei viaje. I
, Los periodistas le interrogaron sobre el 
pbjoto del mismo, contestando el conde:
«Se trata de una misión inform¡^tiv6»..;
El marqués de Cortina, fioalmente, infor­
mó, como se dice en k  nota, de vaiio3 decre­
tes de. oa.teQter social. , .
Cor® igípj ¿̂IjjjDiGriad o 
Esk; i .teí% • I<?8. te *
presentantes del Consejo de administraoicn 
de la compañía «La Eléotra» oon los dele­
gados del personal de oficinas y talleres.
La conferencia íüó larga, pero muy fatis- 
faotoria.
La Compañía ha accedido a ks petiéiones 
do ItíS obreros, que difieren, en algunos pun­
tos, de las qtí« se han hecho públicas, acep­
tando los aumentos de sueldo desde un 5 a 
un 45 por ciento.
Se regularizarán las práctica.'?! de ks fuer­
zas del ejército y otros servicio^ importan­
tes.
Por tanto, ha quedado resuelto favorable­
mente este conflicto, y suspendidas k s pre* 
caueiones que adoptaron las autoridades.
Una visita
Esta tarde estuvo en el ministerio de ES'̂  
tado, acompañado del subsecretario de la 
Presidencia señor Morote, el ingeniero se­
ñor Montañés, candidato del Gobierno,, se­
gún parece, para sustituir al gobernador ci­
vil de Barcelona.
El señor Montañés conferenció acto feeg ni­
do oon el conde de Romanones.
Terminada k  entrevista,el señor Montañés 
dijo a los periodistas que en la actualidad 
PO tenía nada que ver oon la Compañía Oa- 
nadiensd.
Fué, en tiempo?; ingeniero de dicha Com­
pañía, siendo él quieií hizo los estadios y 
proyectos para los saltos de a'^aa de Lérida.
El señor Montañés hizo cuanto podo por 
constituir una empresa española p3 â k  ex­
plotación de dichos saltos de agua, psrC 
siéndole posible, tuvo que buscar dinero in*.' 
glés para llevar adelante sus proyectos.
Para mañana
Mañana se celebrará Consejo en pakoió, 
presidido por el rey.
Después se reunirán los ministros en Con- 
sejillo para seguir de cerca las cada vez mas 
alarmantes noticias de Barcelona.
SiarcelÍRO Domingo y la situación 
en Barcelona
Interrogado Marcelino Domingo sobre la 
situación en Barcelona, se expres enlos si­
guientes términos;
— Ên Barcelona se han registrado dos he­
chos muy parecidos. El movimiento catala­
nista y el movimiento sindicalista.
El movimiento catalanista quedó concre­
tado ep la Asamblea de Barcelona y en las 
peticiones terminantes, resumen dé esta 
asamblea, hechas ante el Parlamento..
■ El movimiento sindicalista quedó mani- 
féstado por el robustecimiento de ks organi­
zaciones obreras y en las exigencias razona­
bles de ks mismas, pidiendo una. solución 
segura y rápida de los probleinasde carác­
ter social.
! Ambos movimientos, oon excepción de la 
inquietud expectante de Cataluña, debe 
’. ser muy expresivo para los españoles que 
sienten la necesidad de que España tenga en 
lo futuro un valor nacional distinto al que 
hasta hoy ha tenido.
El Gobierno actual no vió, ¿0 ^upo ver Ja 
j asticia que había en estos movimiei?tos,8Íno 
el peligro que represent aban, y,consid\?fan' : 
do más peligroso el movimiento antonomís-- 
ta qne el sindicalista, ideó una manera de 
atajar este movimiento, pero sin resolverlo^' 
y poniéndolo frente al peligro del otro.
El movimiento sindioalista está reducido 
a una clase social,y él autonomista, en oam* 
bio, está concentrado en todas las clases so­
ciales.
Es una habilidad que el movimiento auto* 
■‘nomista apareciera fuera de Cataluña oomb 
uh movimiento exclusivo de la LHga regio- 
nálista y exclusivo, por tanto, de la clase 
burguesa. ,
vEI Gobierno quiso, desencadenando el mo 
vímiento sindicalista, matar el autonomista.
Yo acuso al Gobierno de haber preparada 
Ht huelga para escoger el momento de dar 
un golpe a ks organizaciones obreras.
¿Afirmó el señor Dominga qué ei moví- 
lüiento sindicalista ha servido para que deñ- 
t|o y fuera de Cataluña se reconciliasen fuer­
zas políticas y socialós que fueron irraduoti- 
b|es y que pronto darán, fe de vida.
?,El Gobierno ha querido ganar una batalla 
cqn habilidad y la ha perdido,y es que no es 
,.h|)ra de habilidadés, sino de verdades.
illa querido el Gobierno destrozar un mo­
vimiento y matar otro, y lo que ha logrado 
e| reforzar ambos movimientos.
SMuy poco habrá de vivir qnien nó vea la 
salvadora tempestad quo levanten estas se­
millas que se han sembrado.
Declaraciones
• Los periodistas interrogaron esta tarde al 
nüevó gobernador de Barcelona, mostrán- 
dc)88 éste al-principio un poe® reservado y 
poco propicio a hacer declaraciones- 
Alegó para este la situación esencial en 
que se encuentra él soñor González Bothows 
y que no había conferenciado con el rey.
Esto no'obstante, anté k  insistencia de 
Ips periodistas, el señor Montañés se expre­
só en los siguientes términos:
—Voy a Barcelona con la idea inquebran­
table de trabajar. El paro de Barcelona lo re­
solveré pronto. No haré jamás el juego ni a 
catalanistas, ni a republicanos, ni a monár­
quicos.
Anteayer me llamó el conde de Romano-'' : 
nes y mo dijo que necesitaba de mí, porque 
yo conocía a fondo Baroelotía.
En realidad yo creo que conozco aquello 
^en, porque he vivido entre los obreros y 
Ips industriales y sé lo. que los unos pueden 
pedir y lo que los otros pueden dar.
? Aseguro a ustedes que mi actuación se ba­
sará siempte ea una moralidad absoluta y 
én nh esi>irítü de justicia.
I ' Me pondré do acuerdo con el señor Doval 
! y exigiré a la policía lo que hasta ahora no 
I se ha tenido en cuenta: moralidad,
1 Mi campo de acción no sé limitará ál des- 
[ pacho del Gobierno, sino que lo extenderé 
I hasta el último rincón de la provincia, 
i ? P ed ir la  colaboración de todos los par-
N n ífiii oiaferia
wmmBssaeaeaeHHaBBei ■eáBÉMÉpí m
Jueves I3 cíe Ulef^o de íSifl
En automóvil marcbaroti a lósmion* 
tes, donde se proponen pa^ar unoí días, 
miessros distinguidoia aruJKÓs don Teodoi'Oi 
don Adolfo Gross Pries y don José Alvari»z 
Gómez,
** *
tido3,y SI no me ayudasen les conservadores 
yoloslrataíó como eneinígis de Barcelona 
y de España. ■
El paró de Barcelona es desdo fuera, ali­
mentado por los do dentro.
. Los crímenes no los llevan a cabo los sin - i
dioalistas.  ̂ En la parroquia de San Juan efectuóse
Son obra de cuatro malvados que lo han r anoche laíirma de esponsales de la bella se- 
temado por oficio y matan porque es utia | ñorita María Hidalgo Mariscal, hija de núes- 
manera de propagar el pánico y poder pedir • .tro amigo y correligionario don Manuel H.i- 
a los industriales timoratos.  ̂  ̂íidalgo Hurtado, con el ilustrado; fa: mácéuti-
Esa cuestión la resolveré rápidamen.t&,pór'- | co don Manuel Quevedo Calinas, 
que voy a proceder con. energía y sin con- La boda se veriñeará en breve.
Ocurrió el hecho el día 2 doí corriente eu 
la calle del Peregiino. ;
templaciones de ninguna clase. ■
A propósito do lo que publica un periódb ' 
00 de la mañárm, puedo decir a ustedes que 
yo no he sido-gerente dé La Canadiense, s4* • 
no ingeniero jefe, por* ser el iniciador de eSa  ̂
empresa y el que ha traido a España el capi­
tal necesario para el. desarrollo de la indus­
tria que ha enriquecido a los obreros y fábri- 
oantea catalanes.
Yo hice el plano y lo que siento es no lia- 
bprlo podido terminar por la muerte de 
Mister Peason, que tenia grandes proyectos.
Entonces llevé capitales para otros traba­
jos y ahora llevo pan para el tfabíijador*, y 
con capital, pan y trabajo, Borécerá Barcelo­
na, Cataluña y España.
Para’mi no hay obreros ni patronos, lodos 
son oiudadauos y todos son iguales.
k t  *
) Se enonentra enfermo de algiln euidado 
'iel conocido industrial y apreciable amigo 
nuestro don José Hufe.- '
Deseamos su alivio^
IIS TB U O C IO N  POBLICS
Cuarenta o más niños de todas edades y 
tipos de cultura, reunidos en una naisma sa­
la, constituyen una guardería de niños, pe­
ro no una escuela. Las escuelas unitarias 
.Son guarderías. La enseñanza ea ¿lias ha de 
ser forzosamente libresca y, memorista,. No 
ÍJiay que pensar en dirigirse a la vez a los 
cuarenta, sesenta, cien.Q más niños de seis
Trabajando ayeí en la eataéióu de iSs Sub- 
u iba nos el obrero José Peláez Gómez, en el 
desenganche de vagones, sé produjo una he- 
íiida de cinco oentimetrós-en él dedo pulgar 
de la mano derecha.  ̂ .
 ̂ Recibió aslstétfoia faéultatifa en la Casa 
de Socorro del Hospital-Noble..
■Qt
- D e  l a : P r o T Í H G Í f
■ Al Juzgado dñunicipal de El Burgo han 
sido den unóiad'os los vecinos Alonso y Ma­
nuel Beltrán Ramírez, quiénes sé dedicaron 
va manchar de barro la fachada de una Casa 
de su conyeoino Antonio C&hté.
a doce años que a la^esouola asisten. Divída- 
'i'ódortorm inó'Tido’n^o ir  Mótita- | “ . I f , no ya.en eeis,'en ooho seooipn^l como 
ñés, á las buenas o a las mâ as, se sometejaq
a mi lema; moralidad y justicia
e io iie iü a s
¡á
Huelga áe tranviarios
Barcelona—Hoy se bán <Je ilarádo en haól- 
ga los obrp.roa tranviarios
Esta madrugada, a las tres, los delegados 
obreros so presentaron en las iumoiliacioues 
da la ebehera, cnraiuiioando a los obreros 
que ibavi. a trabajar,la orden de paro que ha- 
bia sifLo .coOrdeda.
Estado de guerra en Barcelona
El conde de Romanones manifestó esta no­
che a los periodistas que, lamentándolo mu­
cho, m̂ '̂naña'se declarará el estado de gue­
rra en Barcelona.
La reina de Rumania
Comunican do París que ba salido de
aquella capital la reina de Rumania.
En sesión permanente
Ha'qosdado constituida en sesión perma­
nente la Junta directiva de las sociedades 
federados del rauio ¿0 construcción, como 
medida preventiva por las centingencias a 
que pudieran dar lugar las contestaciones 
anunciadas para mañana de los elementos 
patronales a las conclusionos'obreras. .
Lo que dice Uf,dó
El señor Lladó manifestó e.st-a tardé a los 
periodistas que de-spués de las últimas noti­
cias facilltaflas á medio día por el ministro, 
no había novedad alguna que comunicar a 
la prensa. ‘
Agregó que en el despacho oficial del se­
ñor Gimen o le estaba esperando para con­
ferenciar con él y con el señor Rodríguez, 
una comisión de obreros del ramo de cons­
trucción. • -
Dijoiambién el subsecretario.que los se­
ñorea Gimeno y Rodríguez estaban reunidos 
desde por la mañana y hŝ bian almóizado en 
el ministerio, con objeto de dar los últimos 
toques a los décretes que habrán de someter 
al Congreso para ©vitar la huelga de obreros 
de coustraQcióu.
casi siempre sé hace, riño en tres sqlamenie. 
gQué harán las otras dos secciones mientras 
W a de ellas trabaja con el maestro? ¿Qué va­
lor tendrá la misma labor que el mjiestro 
personalmente re atice?. . . . .
Atormentado constentementé. por .un-ru­
mor molesto, insúfiible; habiéndo 4®. 4̂ vi- 
dirsu atención eqtre la en^oñaqza.,dé los 
Unos y el cuidado de los demás; obligado a: 
reprimir las turbulencias de éstos,y ;a.des­
pertar el interés da aquéllos, el maestro,po 
podrá actuar como tal, y la enseñanza no 
será consciente despertar d© idoí̂ s, sinp ru­
tinario almacenamiento de estóril-ss vvices.
(Divulgación podagógioa)
■ La Junta local de primera enstñanza de 
Ronda informa fa^rableménte la permuta 
Solicitáda por los maestros don Juan Ma- 
yorga y clon AÍfrédo Ortega dé sus cargos 
respectivos. ; -
El Rector dé la Universidad literaria de 
Granada comunica a esta Sección adminis- 
ta ti va,de primera enseñanza, q-ue;-ba- conce­
dido 45 dias de licencia s doña Romsdios Ji­
ménez.
Dqña Eraacisc.a Velasco, maestra nacio­
nal, pide se 1© ascienda a mil„ quinientas 
pesetas. .
Sahan présentádo 211 instancias dé inte­
rinos para dos o trés plazas vacantes.
La eFposa de nuestro amigo dpn Ju.an Ma­
rín, maestro y periodista, ha dado alpz con 
teda felicidad una .robusta niña.
Madre e hija disfrutan da excelente Salud- 
Felicitamos a nuestro querido compañero’ 
.g>aaB6a«BS«Baai!gflag^^
Recaudadón del Arbitrio de Cárabes 
Día 12 de Marzo dé 1919
Mcstas dv sociedad
Eu el tren do las doce y treinta y cinco 
marcharon a Madrid, oi Gobornador civil dó 
la provincia, don José María Gastón Pujá- 
das, don B.-.rfeo orné Molina, don Luis Gar­
cía y señora, el d:!ro,-t-)r do los Albos Hornos, 
don Luis B írgeron, don Gat.vtavo JimÓnéz 
Fi’aud, ül capitán dó .artillería don Leopoldo 
García G li-arrero, don Vicente RtíUgor XJiloa,̂  
la Señora doñ;:. Dolore.  ̂García, viuda de Tri­
gueros, y el diputado n 0;,rtes por Arohido- 
na, don Luí.hí de'Armifián.
A  B  o'ceiona, d o u  M anúcl M éndez,
A  G ra iia d á ,la  p.< ñ o ra  v ia d a  de A ra g ó n .
En t'i d.-o ios des y quince r«'gVí SÓ do ü ’00- 
da, la ftvnilia del abogado del Estado, don 
MarlajiO Molina.
Do Gi’ariada, don ílaíael C:áüclK-z, exte- 
nisnbc de alcalde,de aquel Ayuntamiento.
.De Oórdoba, don Manuel Cordoro.
p e  A lg e c ira s , d o n  F o rn a n d o  Santos G u ­
t ié rre z
D e  C u b ra , don F ra n c is c o  O rte g a  con su 
e?por-.i.
Pesetas.
Matadero . . . . . . . . . 999*44
Idem del Palo . . . . . . .  S-'éO
Idem de Churriana. i_
Idem de Teatinós . ...................  1í6‘30
Suburbanos . . . i
•poniente . . . . . . . . L 10*56
Churriana. . . . . . . . . te 2̂ 08
Cártama . . . . . . . .te  P40
Suárez . . . . . <
Morales . . . . ................... 4‘81
Levante . . . .
Capuchinos , . . . . . . . 1*69
Ferrocarril . . . . . . .  . 93*50
Zámarrilla. . . .  . . . . . . 17‘26
Pal o. . . . . . . . . . .  434
Correos. . . .  . , ̂  _
Muelle . . . . . . '. ■,■■■ í .- ■ ;1*—,
Jefatura . . . . i_
Suburbanos Puerto ...................  11*56
Plaza Toros . . . ■ _(_
Total . . . . . . .  . 1186*34
Cemonterios
Recaudación obtenida el día 12 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 622‘00 pesetas.
Por permanencia, 1S2‘50. „
Por exhutuadonés, OO'ÓO'pésétfis.
Por registro de panteones y nichos. 00‘00 
Total, 764'50 pesetas.
Ha dado a luz ur-a preciosa niña,la espesa 
do nueair,) estimado.amigo don Víctor Meri-' 
no y.Ladróu de Guevara.: ■
Nuestra enhorábiKi.a.
La señora viuda de So'rriero recibió el Mar­
tes por la tardé a sus amistades, improvisán­
dose con dicho motivo una sgradable reu­
nión, amenizada por su hijo don Fern-ando, 
que interpretó al piano magistralmente esco­
gidas composiciones.
El guardia de Seguridad húmero 65 con­
dujo anoche desde la Acera d© la Marina al 
Hospital civil a la joven dementé Carmen 
Tabeada Díaz, do 17 años de edad.
Del citado centro benéfico pasó a su domi­
cilio para qu© la familia disponga lo nece­
sario aíiti de recluirla en el manicomio.
Nuestros distinguidos amigos y paisanos 
don Mariano del Pozo Vázqmz y don José 
Hartos Roo.a, capitanes de ingenieros, han 
sido ascendidos al empleo inmediato. 
Reciban mu st.» a felicitación.
** *
Hállase en Málaga el inspirado poeta ei 
ilustre paisano nuestro, don Salvador Rue­
da, que pasa una temporada en su casa de 
Benaque.
Dáspuésde pasar unos dias en esta capital 
ha marchado a Granada, desde donde se di­
rigirá á la corte, don Juan Jiménez Lopera.
So enouentra mejor de la dolencia que vie­
ne padeciendo, una hija.d© nuestro particu­
lar amigo dopManuel 2¡ari.ategui, jefe do la 
contabilidad general de la Compañía  ̂ da los 
Ferrocarriles Andaluces.
Haoamoa votoo por su compl-oto restable­
cimiento.
* *
María Blanco Castillo 8© lamentó anoche 
en la Jefatura de vigilancia del proceder he 
su esposo Pedro Román Romero,que la mal­
trata frecuentemente.
Ayer ol hombre hizo una de las suyas, 
propinando a Miiria una p3.1iz,a, participando 
también de. i-os.golpes sus hijos, y por.:tilti- 
mo los pu.>o a b. dos on la corriente de la oa-̂  
lie, ' . .
En la Inspecoióa de policía dijo ayer Al­
fonso Fernández Gálvf z qu© hallándose en 
Pescadería lo maltrataron d*os individuos, 
resultando con una herida en la frente.
El guardia que aeompahó a Alfonso a di­
cha dependencia, encontró en ol lugar del 
suceso o n cuchillo.
En Teba han sido detehidos'lds veeiáos 
Felipe y Antonio Burgoé Liñérd, como au­
tores de haber herido a su conveciuo Raíhél 
Qairós,Arroyó,en riña sostenida ©ntfe ellos. 
Los hermanos iogíeéaron eil la cárcel.
Elrecobeío Luis Navas-Oainpos ofuzaba 
ayer por el Camino do Antequera, ginete en 
un caballo de su pertenencia, cuando al ha­
cer un extraño el animal, peídió los estribos 
cayendo al suelo, produciándose una herida 
contusa de cinco centímetros, de forma es­
trellada, en la frente.
A potLoión de Dolores Domínguez Olea, 
íué detenido ayer el camarero Jobó Castillo 
Sánchez, autor, según dice Lola, de la herida 
que sufre Antonio Rodríguez Jiménez, que 
se encuentra sometido a curación en el Hos­
pital civil,
Los vecinos dé Cortés, Matéo Gai'cía Vi- 
llanueva, Diego Pérez Pérez, Francisco Gil 
Vilianueva y Andrés Pinnda Pérez, se per- 
initierpn atropellar él dohiioilio de AnaBe- 
/nítez- SánohezVpfodhó'léhdpso el escándalo 
oonsiguienté. ( .
; PostériorméTíte sé’^rémóviÓ una riña en­
tre los dos primeros sujetos, resultando Ma­
teo con una herida en lá tercera falange del 
'dedo puigát de la mané ;áéreCha.
; Ana también resultó cén tina erosión en la 
cara. ' /  , ' '
; De‘ todó Se'dió cuenta al juzgado muni­
cipal. ‘ ' ’ ’ ■ '
i En la eriabión de Gáubín fúeron présos 
l>or la gúárclia éi-vii los Sujetos Viceilte Mar­
tínez'Aya]a,Pranoisoó Millán Carretero, An­
tonio Sánchez Serrano y Ahtonio Rosado 
Rojaá, poriiurtáf Corcho en diferentes sitios 
de aquel término.
La guardia civil de Carratraca sorprendió 
a los vecinos Pedro Ohamirm Eiorido, José 
Luque Suárez y Francisco Riyero Narváez, 
que conducían yarias oahalleriaq cargadas 
de leña que habían hurtado en la Sierra del 
Oaparaín, propiedad del Estado.
Dichos sujetos fueron denunciados al juz­
gado.
O aEG AG ldM  DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresó pyer en 
esta Tesorería de Hacíendáj la cantidad de 
54.172‘25 pesetas,.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 803‘48 pesetas don 
Francisco Ariza, para responder a las obráis 
en terreno de dominio público, a ejecutar, 
con el proyecto de tendido do una línea 
eléctrica de alta tensión en el pueblo de 
Cortes do la Frontera.
La Administración de Oontribueiones ha 
aprobado- para el año actual los repartos de 
contribución rústica y urbana de los puetilos 
de Monda y Montejaque. ' >
Por el ministerio de la Guerra han sido 
oonoedidos Iqs siguientes retiros;
. Domingo Lúea Albadalejo, guardia pivij, 
S8‘02 pesetas. .
Don Francisco Valbúéna ,Lago, teniente 
de la guardia civil, 223 pesetas.
; Ramón Crespo Carrera, catebine'ro,' 38‘02
La Dirección |f0néraí de láiííenda y Cla­
ses PariváS ha cóhcédidoTád'siguientes pen­
siones:
; Don Amadeo Viñilelá-Guill^ y doña Do­
minica J^oy»y padres, del «old^d.é ¡Lorenzo, 
f82‘50 pesetas, . '
Doña Piedad Romero Villalba, yiuda del 
general de brigada, don Andrés Alcañi^ 
Arias, ,1.60G pesp tas.
El Director general de Aduanas comnni- 
ok al señor Delegado de Hacionda haber si­
do norabrado.pfipial tsroaro do esta Aduii- 
uistraoió.q principal do ¿l.duanaq, ,d,on Euri- 
que Rodrigue? Féruáudóz,, que era adminis­
trador de la de Gondosera,
EÍ ingeniero, jefe de montes qomunioa al 
señor Delegado de Hacifáda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monto denominado 
«Sierra  ̂ Bermeja», término íiinnicipab de 
Genalguacil, a favor da don Domingo Ro­
dríguez Márquez.
Ayer fu ó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
24.825*21 pesetas.
M O TIS  DE ÍA B ÍN S
No es probable un cambio importante de 
régimen atmosférico en 24 horas.
Para dedicarse-a la navsgaoióu ha sido 
inscripto Diego Ruiz Liñán.
Buques entrados:
Vapor «Cabo la Plata», de Santander, 
Pailebot «Paohín», ,de Villagarcía. 
Balandra «Joven Vicenta», de Cartagena. 
Buques despachados:
Vapor «Ciaño», para Ceuta.
» «Adelheid», para Nueva "York.
» «Barima», para Sevilla.
» «M. Arnns», para Alicante.
L Ó P E Z  HERMANOS
Los Leones,—Málaga
Cosecheros.—-Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anía 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kin» 
Ban Clémeníe,
Alcoholes al por tnáyor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re» 
ferendas.
rantfa le^'su^atguraXs T l ^ a t f  en'%a'íXs®derEsLdo Depósito
máximo que autoriza ia ley.
• .  Sucursal en Málaga: ^
Caite de Santa María, núm. 21-Teléfono, num. d̂ O 
DIRECTOR: D. LUCIO MARTIN
■M"
USD DOiviÉSTiGOíCqa aCtóSGffos los ni^s'
{íbie:̂  ¥ pertsfitGS para proáwcir t0.da
p m A  íNmiSTHlAS^: l a  cofoésldft- m ás 
.fBáquíívas especiales par^: 
las úq Costura
S IN G ER  I I
i-~awwi!Mta>̂a«wiiBzaaw
, t '  :
REGiSTBO C i m
Jozgadlo la Afameda
Naoimiontos.—Celedonia Leal Sánchez de 
la Campa y María Ruiz Medina.
Defunciones.—̂Dolores del Obno Montes 
y Isabel del Rio Fernánde?-
Jazgado da la Merced
Nacimientos.--—Luisa, Montañez Díaz y 
Adolfo Luqu© .Gómez.
Dfiíunoiones.—María Santaolalla. Muñoz y 
Di go Perea Periañez.
Juzgado de Santo Domingo 
: Nacimientos^—Antonia Postigo Ramos, 
Caudelaria Maldonado Alcaide y Carmen 
Vázquez Verd.eolivas*
' Defauciones,—José Valderrama Bañasco, 
Francisco Florido Corrales, José Márquez 
Baez y José Sánchez Tovar.
Üfi litro de
9g u á  m in e r a l
" 0 r 1 0
Noticias de la noche
Anoche celebró junta general la Sociedad 
Económica de Amigos del País, cuyos acuer­
dos publicaremos mañana.
GOTA, PIEDRA, CIATICA,
r e u m a tism o s , a r tr itis
y todas las aíecciones de! hígado, riñones, vejiga, 
articulaciones se cuidan siempre con éxito por los
Lili:Mnés dd D' GUSTI
Basta disolver en un litro de agúá un paquete 
para obtener ea el acto ia mejor ágtsa cnineral.
La ííija di 12 paquiles, 1.20 Pío*. Depoiiurio : DALMAÜ ■r̂ íJVER?̂ ?., 1 Fí.íoo 'de la !ndu*trta — BARCELONA
La sucursal del Banco do España en Má- 
la .ia participa el extravió del resguardo de 
depósito transmisible húmero 57.320 e::̂ pe- 
dido por la misma, él 26 de Enero de 1917 a 
nombre dq don,Basilio Moreno Jaraíz y do­
ña Eloísa Cerdán González, 
sgaá^^g!w;<i«aBHBa^^
ñ m & B a l t í m s l Q S
Entre abogado y oliente:
—Es horrible dice éste—que me hayan 
áentenciado a cadena perpetua. No voy a tori 
piinarnuuca la condena. ^
—•No se alarme usted—contesta el eboga- 
dc—.La pena nq.durará tanto como parece. 




OBOLICERO-FOSFATO DE CAL, CON
Entre amigas: -ñ
-r¿Es cierto que has reñido con Enrique?'
' - S í . ' , ’.
; -r^¿Por qué?
-^Porque me trataba como un perro. 
—¿Gomo un perro?'
: —Sí... Quería qqe le fuese fiel.
Infalible contra ia T u b«rou lo*l«, O aísrr^s 
o r ó n ló o ^  Bronquitis y psbÍEldecI gen era l
Bs^sitoTÚrT Bénédictó» San 
Bernardo» 41, j^adrid, y de 
* en princ^alés farmâ jaé 
y  droguerías.
■mr'
Los producios que se anuncian contra 
ía tos y catarros, suelen estropeare! es­
tómago. El jarabe Orive, curativo por ex­
celencia, es además un tónico estomacal.
PASTILLAS'PCÍTORALES DE
G r f . M E R I N D É H I J D
En farmacias vároperi^5,075 Paquete.
ii
. L A  V I E N É S A , ,
Apmiado n.° 107.-^Málaga
L A  V IN ÍC O L A
O r a n ,  f á l b r i c a  di© d .n lo© S s 
c a r a m e l o s ,  T b o m lb ó n e S í 
g r a g e a s .
 ̂Eatuehado de azúcar. 
.Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
iCTHsaigÉtasaKaâ
ANTONIO LÓPEZ GALLARDO.-RIlesón de Vélez, 2 y Pescadores, 7 .
Todos los vinos de marca de Jerez y Sanlúcar se sirven al mismo precio que pedidos di­
rectamente a las casas productoras, por tener depósitos de lo"s mismos en esta plaza.
M A R C A S  E N  DEPÓSITO te
Espectáculos
El 68 Fernández Gao Hhrmos.
VINA AB González Bryass y C,* 
SOLERA 1847 id. id. id. - 
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ant.® de la Riva. 
C. Z. J. M. Rivero
CARTA BLANCA Hijos de A. Blázqué*. 
M!F. BELMOMTiSTA Aiit.° López Gallardo.-̂  
Id. PASADA Frane.° García de Velased*v 
Id. LOS 48id. id. id. - I '•
Id. LA PASTORA Mijos de P. Rodrígueáí.
CINE PASCÜALINI.— Ê1 mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlps Haes, (junto al Banco de 
España).'—Hoy sección continua de. oinop a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Loa Do­
mingos y días festivos sección continua d© 
dos ae la tarde a doce de lá nooho.
Precios.—Butaca, 0*30; General, 0*16; 
dia, 0*10.
Se sirven cajas surtidas. Además hay.en depósito de todas las marcas corrientes y conor 
cidas. Fábrica de JARABES para toda clase de refrescos de la renombrada marca La Vinícojii
ItWTOBWWiHill niWlimi1ll,BWWIÉft>MP«MBM>KHMBWWW«
AM TOKIO VISBD0  “ hü'JUÍ^
É S T A B L E C IM IÉ N T O  D E  M A TE R IA L E L É C T R IC O  
qíie más barato vondo todos los artículos concernientes a la electricídad.-^Para
, áe m  POPULAS T
La casa . , ________  ___________ _______
Ir.8lalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en'generál, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por Í60 de beneficie.—Reparación de instalaciones. 
CENTRO DH AVISOS: A. VISEDO, MOLINA URIOVi.-MÁLAQA
